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Un sinnúmero de modelos económicos son manejados a través de teorías de 
crecimiento económico, con el fin específico de encontrar un equilibrio en los 
diferentes agentes económicos.  
 
Sin embargo, la propia ciencia económica con el paso del tiempo se ha dado 
cuenta, que para encontrar un equilibrio en estos agentes, no solo se debe buscar 
un sentido netamente económico, además debe buscarse un equilibrio de 
bienestar  y libertad social1. 
 
En la búsqueda de tal equilibrio, nacen las teorías del desarrollo, cuyo origen 
citaba solamente el análisis económico, pero con el paso del tiempo y el 
nacimiento de nuevas teorías, comenzó a tener un enfoque netamente social, 
midiendo bienestar social a través de su nivel y la calidad de vida que ejercen los 
individuos en su función tanto individual como conjunta. 
 
Muchos estudios que exploran los nexos recíprocos que tienen tanto el 
crecimiento económico como el desarrollo humano, muestran las diferentes 
funciones en las que el crecimiento promueve el desarrollo en la medida que se 
amplié los recursos; de igual forma el desarrollo humano promueve el crecimiento, 
esto es, si el capital humano (cuyo factor  relaciona las dos variables) se 
encuentre en mejoras de salud, educación y desempeño de libertades y este a su 
vez contribuya a mejorar el desempeño económico. 
                                                 
1 Este bienestar y libertad social es aquel que menciona Amartia Sen en su libro “Bienestar, justicia y mercado” (1997). 




Este análisis nos muestra en contexto, que las variables que maneja el desarrollo 
humano deben mirarse con gran importancia, debido a la relación e influencia que 
este tiene en el crecimiento económico. 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), se convierte en una forma esencial de 
medir el desarrollo bajo un concepto general. Este índice se encuentra formado 
por varios factores que resumen tres logros económicos y sociales: nivel educativo 
óptimo, el cual aumente la capacidad del individuo para manejar su destino, una 
vida larga y saludable y un ingreso suficiente que le permita acceder y disfrutar de 
los bienes básicos y de propiedad.  
 
La medición del desarrollo humano a través del IDH permite integrar el 
comportamiento del crecimiento económico,  ya que se toma la evolución del 
producto bruto y la evolución del capital humano tomado en tres factores 
esenciales como lo son su educación, esperanza de vida y el disfrute de sus 
libertades. 
 
En este contexto la Costa Caribe Colombiana en comparación con el nivel 
nacional muestra índices bajos tanto en desarrollo humano como en crecimiento 
económico. La influencia del desarrollo humano en el crecimiento económico de la 
Costa Caribe puede reflejar el lento y escaso progreso en esta región. 
Demostrando de esta forma que en materia social y económica los retos son aun 
grandes, encontrando a una región con grandes problemas de pobreza e 
inequidad entre los diferentes departamentos y grupos sociales.  
 
De esta forma se refleja la necesidad de realizar un estudio entre los nexos 
recíprocos que existen entre desarrollo humano y crecimiento económico, y 
analizar hasta que punto el desarrollo humano tiene influencia en el crecimiento 




En esta perspectiva el presente trabajo explica la forma en que el Índice de 
desarrollo Humano afecta el Crecimiento Económico observando la expansión de 
vida de los individuos, las capacidades, libertades y calidad de vida que obtienen a 
través de la educación, salud e ingresos, comparándolo con el crecimiento 
económico a través del Producto Interno Bruto y analizar en que medida el 





























0.1  ANTECEDENTES. 
 
El crecimiento económico acompañado de un óptimo desarrollo ha sido un tema 
de amplia preocupación e investigación por parte de las ciencias económicas a 
través de la historia, debido a que una de las metas fundamentales para cualquier 
sociedad es obtener un ingreso apropiado del cual pueda satisfacer sus 
necesidades y alcanzar un nivel óptimo de vida.  
 
Un trabajo hecho por Ranis y Stewart (2002), muestra un análisis entre la relación 
existente entre desarrollo humano y crecimiento económico en América Latina. 
Este trabajo resalta la relación de las dos variables por medio de dos vías, la 
primera vía es la implementación de políticas fijadas a la relación crecimiento – 
desarrollo en la forma en que el crecimiento económico promueve el desarrollo 
humano a medida en que los recursos se amplían.  La segunda vía es el análisis 
de la aplicación de políticas fijadas a la relación desarrollo – crecimiento de la 
forma en que a mayor Desarrollo Humano genera más Crecimiento Económico, 
debido a que una población con condiciones de vida más estables constituida por 
una mejor educación y una vida más saludable, contribuye a mejorar el 
desempeño económico. 
 
El análisis muestra por medio de una regresión las fuertes conexiones existentes 
en la vía que va del Desarrollo Humano al Crecimiento Económico en América 
Latina, pero a la vez muestra una débil conexión en la vía que va del Crecimiento 
Económico al Desarrollo Humano. Según el análisis en la segunda vía se presenta 
esta debilidad debido al efecto perturbador de la crisis de la deuda de la mayoría 
de los países de América Latina. Otro problema en esta vía es la reducción del 
gasto social. Por medio de un panel data se analizó el comportamiento de la 
relación crecimiento – desarrollo a nivel mundial, con lo que se concluyo que la 
mayoría de los países Latinoamericanos se encontraban en un ciclo vicioso, 
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donde solo cuatro países clasificaron al ciclo virtuoso los cuales fueron: México, 
Chile, Costa Rica y Panamá. Una de las conclusiones que arroja este estudio es 
que los países deben dar prioridad a las políticas aplicadas al Desarrollo Humano 
para alcanzar un ciclo virtuoso de Crecimiento y más Desarrollo Humano. 
 
La economía colombiana durante el decenio comprendido entre 1990-2000, según 
un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP)2 presento dos fases 
de crecimiento, la primera fase fue expansiva y la segunda fase fue recesiva, la 
cual ha sido la época más dura que haya transitado la economía del país; el 
mismo informe aclara que en este periodo el desarrollo de la sociedad paso por un 
momento critico el cual se pudo derivar de los diversos cambios institucionales 
producidos por la nueva constitución política.  
 
En el primer quinquenio de los 90´s, Colombia realizo un paquete de reformas 
estructurales las cuales tuvieron como objetivo principal el crecimiento económico, 
estas reformas fueron: reforma laboral (1990), liberalización de importaciones 
(1990-1991), reformas tributarias (1990, 1992, 1995), liberalización de la cuenta de 
capitales (1991), liberalización del mercado cambiario y adopción del sistema de 
bandas (1991), independencia del Banco de la República (1991-1992), 
descentralización fiscal (1991-1993), reforma de privatizaciones y concesiones 
(1991, 1994) y reforma pensional y de salud (1993). 
 
En materia de crecimiento económico reformas como la laboral, cambiaron las 
condiciones de estabilidad laboral flexibilizando los contratos y reduciendo las 
incertidumbres dadas por el costo de despido y pagos a cesantías, pero para la 
observación del lado del desarrollo humano no se dieron los resultados requeridos 
o esperados en cuanto al entrenamiento laboral e impuestos a la nomina para 
programas de bienestar social para la niñez desamparada. 
                                                 
2 Informe del DNP “Diez años de desarrollo Humano en Colombia”. www.pnud.org.co/download/INDH/diez%20años 
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En 1994 comienza a deteriorarse el nivel de empleo, llegando a 1999 con un 
elevado 20% de desempleo, sumando a este factor la desaceleración de la 
economía presentada desde 1995, llegando a 1999 con una caída en el PIB del 
4%, la mas baja del siglo. 
 
Para el periodo comprendido entre 1997 – 2000 en cuestión de desarrollo humano 
se muestra una caída del 1.6% y para el periodo 1990-2001 el desarrollo humano 
muestra un aumento del 8.5% a nivel nacional pero de una forma descontinúa. 
 
En Colombia los departamentos de la Costa Caribe presentan un Índice de 
Desarrollo Humano más bajo que el nivel nacional. Para el periodo de 1990 – 
2000 solo un departamento (Atlántico) mostró un IDH superior al nacional, los 
demás muestran un IDH inferior.  
 
En el PIB de los diferentes departamentos de la Costa Caribe en los periodos 
comprendidos entre 1990 – 2000, se encuentra Córdoba y Magdalena con una 
breve recuperación de la crisis económica presentada en 1999, el departamento 
de La Guajira es uno de los departamentos a nivel nacional que no ha presentado 
una evolución importante. 
 
En un estudio hecho por FUNDESARROLLO-Observatorio del Caribe (2002), 
muestra un resultado preocupante para la Región Caribe, la cual concluye que la 
planeación de la región en cuanto a su análisis y definiciones de sus 
requerimientos no se pudo desligar de los vínculos con el nivel nacional. De esta 
manera al tratar de estar afín con las premisas de los planes nacionales le impidió 
a la Región Caribe encontrar sus propias políticas de desarrollo3. 
 
                                                 
3 ABUCHAIBE, et.all. Diagnóstico del caribe colombiano para la construcción de una estrategia de desarrollo regional fase 
1. Fundesarrollo – Observatorio del Caribe Colombiano. 2002. Pág. 84, 122, 123,163. 
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Aunque la planeación regional formulada a través del CORPES era que la región 
saliera del atraso, la cual mostraba a la región en gran desventaja frente a otras 
zonas del país; debido a obstáculos como la pobreza, bajos niveles de ingreso, 
estrechez del mercado, baja calificaron del capital humano, entre otros; las 
políticas, planes, programas y proyectos, tenían como objetivo superar estos 
obstáculos y mejorar las condiciones socioeconómicas de la región.  
 
Pero el diagnóstico muestra que se ha logrado poco en materia de mejoramiento 
de calidad de vida de los habitantes de la región caribe. Ya que la región se situó 
con los peores promedios en pobreza y condiciones de vida.  
 
Al mismo tiempo el estudio señala que variables como la planificación se 
consideraron como un fin y no como instrumento de generación de desarrollo y 
que factores como debilidad tanto política como económica afectaron el desarrollo 
regional señalando además que la apertura agravó las condiciones 
socioeconómicas de la región. 
 
Para los años de 1997 y 2003, el Observatorio del Caribe realiza un análisis de 
datos recolectados a través del DANE aplicados a diferentes índices de pobreza y 
calidad de vida para la Región Caribe.4 
 
En este estudio se observa que el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(INBI)5 en la Región Caribe para 1997 arrojó un 39% de índice de pobreza, muy 
por encima de el promedio nacional que para ese mismo año fue de 26.8%, 
pasando a ser la región de la tasa más alta de pobreza; la evolución de este índice 
para el 2003 tuvo una mejora a nivel regional, ya que la tasa de pobreza pasó al 
                                                 
4 Estudio del Observatorio del Caribe Colombiano. “Pobreza, calidad de vida y gasto social en la Región Caribe, 1997 y 
2003”.  www.codhes.org.co/dbreves2.php?breve 
5 Este índice mide la pobreza de un hogar teniendo en cuenta el acceso a servicios públicos que tiene la vivienda, nivel y 
acceso a la educaron, la ocupación del jefe del hogar y las características de la vivienda. 
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33.4% pero en comparación del nivel nacional esta tasa pasó a ser a un más 
elevada, ya que para ese mismo año el índice  nacional de pobreza fue de 16%. 
 
Para este mismo estudio se realizó un cálculo en el cual se determina las 
condiciones de pobreza que se determinan en la región a través del índice de 
Línea de Pobreza (LP). Este índice arrojó como resultado que para el año de 1997 
la Región Caribe tenía el 60.9% de la población ubicado por debajo de la línea de 
pobreza, mayor que el porcentaje nacional que fue del 51.6%.  Para el 2003 a 
nivel nacional el 54.1% de la población se encontró por debajo de la línea de 
pobreza, mientras para la Región Caribe el índice aumenta al 69.7%. 
 
Otro cálculo que se realizó en este estudio fue el Índice de Línea de Indigencia 
(LI)6, que muestra a la Costa Caribe con 27.8% de hogares por debajo de la línea 
de indigencia en 1997 y 33.8% para el 2003. A nivel nacional el resultado fue de 
20% para 1997 y 19.5% para el 2003. Mostrando a la Región Caribe con un 
porcentaje más alto que el nivel nacional, revelando de esta manera que la región 













                                                 





0.2  JUSTIFICACIÓN. 
 
El crecimiento económico esta enmarcado por diferentes variables, desde el 
análisis de los diferentes sectores económicos, hasta el de factores como el 
capital humano, relacionando este directamente con la producción. 
 
El comportamiento de este factor puede afectar de manera directa o indirecta al 
crecimiento económico y aun más cuando al capital humano se le suman otros 
factores como educación, salud, ingresos, libertades, entre otros.  La relación de 
estos factores conforman las teorías del Desarrollo Humano. 
 
Debido a la relación directa entre crecimiento y desarrollo, es importante el análisis 
del comportamiento del Desarrollo Humano; ya que cualquier cambio en esta 
variable puede tener consecuencias en el crecimiento. 
 
Observar que cuando el capital humano se encuentra en un nivel optimo de 
educación y salud es más productivo, adhiere mayor importancia a este estudio. 
La Región Caribe muestra bajos niveles de desarrollo, por lo tanto el análisis de 
esta variable afecta de una u otra manera su propio crecimiento económico. 
 
Un mundo globalizado y cada día más competitivo, se exige que cada país con 
sus diferentes regiones tenga un optimo nivel económico ligando este a un alto 
nivel y calidad de vida; en esta instancia la región caribe no solo debe analizarse 
desde el punto de vista de nivel económico, si no también desde el punto de vista 
de bienestar social, y analizar como este ultimo influye en el crecimiento 
económico. 
 
Para Amartya Sen (1999), las políticas aplicadas en las regiones no deben ir con 
el único objetivo de concentración de riquezas, pero si a la aplicación de esta 
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concentración a la distribución de las libertades de cada individuo, entendiendo a 
estas como la capacidad para conseguir combinaciones de funciones para un 
óptimo nivel de vida. 
 
La pobreza hallada en Colombia y más concretamente en las regiones de la Costa 
Caribe continental, reflejan un gran limitante de estas libertades, pues la 
problemática manifestada es más grave de lo que se observa si se tienen en 
cuenta que el objetivo del desarrollo es fomentar un proceso de expansión de las 
libertades que disfrutan los individuos. 
 
El desarrollo humano debe fortalecer directamente al crecimiento económico, a un 
que se han implementado diferentes proyectos en búsqueda del desarrollo y 
crecimiento de la región, el análisis del impacto del desarrollo en el crecimiento 
muestra claramente en que forma se distribuyen los recursos y si estos son 
adecuados para la mejora de la población. 
 
El análisis de este estudio está enfocado en el impacto que genera el Desarrollo 
humano en el Crecimiento económico para la Costa Caribe colombiana 
excluyendo a San Andrés y Providencia, durante el periodo comprendido entre 
1993 – 2003. 
 
Este trabajo puede contribuir como material de referencia, para futuras 
investigaciones relacionadas con el tema, las cuales tengan como objetivo el 
aporte de alternativas para el mejoramiento de la región y más aun que nos 
encontramos en un mundo globalizado, encontrar la armonía entre crecimiento y 









0.3  OBJETIVOS. 
 
0.3.1  OBJETIVO GENERAL. 
 
¾ Analizar la influencia del Desarrollo Humano en el Crecimiento económico 
para la Costa Caribe en el periodo comprendido entre 1993 – 2003. 
 
0.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
¾ Examinar el desempeño económico de los departamentos del área 
continental de la Región Caribe colombiana durante el periodo en estudio 
(1993 – 2003). 
 
¾ Analizar la evolución del desarrollo humano a través del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) en los departamentos del área continental de la 
Región Caribe colombiana durante el periodo de estudio (1993 – 2003). 
 
¾ Evaluar la contribución del desarrollo humano en el crecimiento económico 
en los departamentos del área continental de la Región Caribe colombiana 














0.4  FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
0.4. 1  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
El desarrollo humano debe ser el objetivo central de la actividad humana y no las 
riquezas, por lo tanto el crecimiento económico de un país solo es un medio para 
promover desarrollo humano, obteniendo este último, logros que promueven el 
crecimiento. 
 
Los nexos recíprocos que tienen el desarrollo humano y el crecimiento económico, 
ayudara a examinar la vía en que estas dos variables se refuerzan mutuamente. 
Esto conlleva a que un mayor desarrollo humano por medio de una población más 
sana y mejor educada promueve crecimiento económico y en la medida que se 
genere el crecimiento se amplían los recursos promoviendo desarrollo. De esta 
manera se analiza que el efecto que tiene el desarrollo humano en el crecimiento 
económico es fundamental. 
 
Para dar validez a la hipótesis, se utilizara la metodología de Ranis y Stewart 
(2002) y Alean Augusto (2005), midiendo la variable de crecimiento económico a 
través del PIB per cápita y la variable de desarrollo humano a través del IDH. Se 
analizara la dinámica de estas dos variables y se clasificarán los departamentos 
por medio de cuatro categorías: ciclo virtuoso, ciclo vicioso, sesgo pro desarrollo 
humano y sesgo pro crecimiento económico. El análisis econométrico de estas 








0.4. 2  GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 
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0.5  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 
 
0.5.1  Marco Teórico 
 
Anteriormente el progreso de un país se media a través del crecimiento en su 
producto interno bruto (PIB), esto obedecía a la idea de que el PIB cuantificaba los 
logros o alcances económicos y sociales de un país o región. Sin embargo con el 
paso del tiempo las diferentes teorías económicas han observado los diferentes 
limitantes que tiene este concepto para medir el desarrollo. Ya que este da 
prioridad a la forma de acumulación de las riquezas limitándose ha analizar los 
logros obtenidos en el ingreso de una sociedad y no examina la forma en que se 
distribuye y alcanzan.  
 
En 1990 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha diseñado un programa 
especial para la medición del progreso de la población7, en el cual se traduce 
como Desarrollo Humano,  según el informe del PNUD (1990) este es medido a 
través del IDH8 comprendido por tres factores: Educación, Salud e ingreso. 
 
La base fundamental de esta teoría es que el ingreso debe ser suficiente para 
tener acceso a bienes básicos,  niveles educativos apropiados y una salud plena 
(vida larga y saludable); en un sentido más amplio, el disfrute de las libertades o la 
ampliación de los espacios de elección.  En otras palabras, el ingreso solo es un 
medio que puede ser utilizado para el disfrute de tales libertades. 
 
El concepto de desarrollo humano no solo se limita al análisis de los logros y 
alcances de las capacidades que se pueda obtener en el campo económico, 
                                                 
7 Este programa es titulado como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del cual en 1990 publico el 
primer informe de Desarrollo Humano. 
8 Índice de Desarrollo Humano. 
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social, político y cultural. Además se preocupa para que estas capacidades se 
mantengan de manera equitativa, participativa y sostenible. 
 
El IDH constituido como la forma de medir el desarrollo humano, se compone de 
tres indicadores: Índice de Esperanza de Vida, Índice de Logro Educativo e Índice 
del PIB (Tabla 1). La forma de cálculo y definición de cada uno de estos 
componentes han variado a través de los años. El propósito del IDH es profundizar 
la comprensión del desarrollo humano y buscar la mejor forma de medir sus 
logros. 
 
Tabla 1. IDH: indicadores 
Índice Longevidad Conocimiento Nivel de vida 
Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 





*Tasa de matrícula 
combinada 
de primaria, 
secundaria y        
terciaria. 
PIB per capita en 
dólares ajustado por 
PPA (Paridad del 
Poder de Adquisición) 
 
Fuente: Diez años de desarrollo Humano. 
Cálculos: PNDH a partir del PNUD. 
 
Las Naciones Unidas, desde 1990 han reformado las medidas de desarrollo 
humano, de las cuales el Índice de Logro Educativo y el Índice del PIB han 
presentado las principales modificaciones (Tabla 2). Estas modificaciones 
expresan los avances que ha tenido el IDH en sus métodos de medición. 
 
Los diferentes informes del PNUD muestran claramente la importancia que debe 
tener el crecimiento económico en conjunto con un desarrollo humano deseable; 
comprometiendo a los estados y sus diferentes políticas a llevar acabo una 
relación mas conjunta entre estos dos indicadores, resaltando a un así las 
diversas fallas que se encuentran en las economías midiendo su progreso a través 
del IDH.  En una asamblea general de las Naciones Unidas en septiembre del 
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2000, 189 naciones trataron ocho objetivos de desarrollo humano a acompañado 
de crecimiento económico a alargo plazo, estas metas deberán ser alcanzadas en 
el 2015; Colombia se encuentra entre estas naciones interactuando por medio del  
CONPES9 para el tratamiento de políticas sociales y fijación de  estrategias para el 
cumplimiento de metas. 
 
Tabla 2. Índices del logro Educativo y PIB per cápita  












Tasa de alfabetismo de adultos       
(15 años y más) 
 
- Tasa de alfabetismo de  
adultos (15 años y más) 
 
 - Número medio de años de 
educación de la población de 25 
años y más. 
 
Tasa de alfabetismo de adultos 
(15 años y más)  
Tasa de matrícula combinada de 






















Logaritmo del PIB y no su valor 
 
Parámetro de Atkinson: 
 
 W(y)= y* + 2 (y*1/2) + 3 
  
 (y*1/3) + 4 (y*1/4) + 5 
 
(y*1/5) + 6 (y*1/6) + 7 
 
Se utiliza el PIB per cápita en 
dólares corregido por Paridad en 
el Poder Adquisitivo (PPA). El 
valor límite es US$ 5.835 (PPA); 
por encima de este valor se 
descuenta según fórmula de 
Atkinson. 
 
Se abandona la fórmula de 





Fuente: Diez años de desarrollo Humano. 
Cálculos: PNDH a partir del PNUD. 
 
0.5.2  Marco Conceptual. Para la interpretación y análisis de la relación que 
guarda desarrollo humano con el crecimiento económico, se observaran la teoría 
desarrollada por Ranis y Stewart (2002) en un trabajo basado para América 
                                                 
9 Consejo Nacional de Política Económica y Social 
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Latina, donde se estudia los nexos encontrados entre desarrollo humano y 
crecimiento económico. 
 
El análisis realizado por Ranis y Stewart (2002) señalan dos cadenas casuales 
diferentes. La primera cadena va del crecimiento económico al desarrollo humano, 
explica por medio de seis eslabones que en la medida que los recursos que 
provienen del ingreso nacional, estos sean asignados a actividades que 
promuevan el desarrollo, esta cadena se denomina la cadena A: 
 
1. Los hogares, el gobierno y la participación de la sociedad civil por medio de 
organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales, son 
agentes económicos claves en la participación del PIB. Estos agentes cumplen 
funciones esenciales, pero diferentes en la generación de condiciones 
favorables para el desarrollo humano. 
2. Distribución del ingreso. La pobreza se incrementa debido a las 
desigualdades, el ingreso captado por las familias más pobres restringen el 
progreso de desarrollo humano a un más en términos de salud y educación. 
3. La alimentación, agua potable, educación, salud, entre otros, son aspectos 
fundamentales que ayudan a mejorar el desarrollo humano, y es en estos 
aspectos en que los hogares deben invertir su ingreso disponible. 
4. La asignación de recursos al desarrollo humano por parte del gobierno 
mediante el gasto publico. Si el gobierno ejecuta una política fiscal restrictiva, 
el gasto total disminuye. Esta política no necesariamente debe reducir el gasto 
en desarrollo humano. Pero si el gobierno tiene otras preferencias en otros 
gastos lejos del objetivo del desarrollo, entonces los recursos destinados al 
desarrollo humano disminuyen.10 
5. Las organizaciones no gubernamentales promueven por medio de actividades 
el desarrollo humano. Ya que los gastos de estas organizaciones se orientan 
                                                 
10 Alean Augusto “Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en Colombia: un análisis regional”.Economía y Región. 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Pág. 60.  
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marcadamente a objetivos fundamentales de desarrollo humano, generan 
ingresos a las familias pobres, destinan recursos para proyectos de educación, 
salud y nutrición. Al parecer constituyen una fuente importante para el refuerzo 
del desarrollo humano. 
6. La eficacia del gasto en diversos insumos del desarrollo humano, elevan el 
propio desarrollo. Tomar la medida adecuada para que en un nivel 
determinado de desarrollo humano pueda provocar un cambio satisfactorio en 
la mejora de este. Asemejándose a una función de producción neoclásica, en 
donde el producto seria el desarrollo humano y los insumos la educación, la 
salud. 
 
La segunda cadena es titulada la cadena B, esta cadena va del desarrollo humano 
al crecimiento económico y explica que una población más sana, mejor alimentada 
y bien instruida mejora la producción traduciéndose en efecto positivo para el 
crecimiento económico. Esta cadena cuenta con nueve eslabones: 
 
1. La educación primaria aumenta la productividad de los trabajadores urbanos y 
rurales. En el caso agrícola, la educación aumenta la capacidad de los 
agricultores al aplicar nuevas y mejores técnicas. En la industria la educación 
influye en la capacidad técnica y en el cambio tecnológico. 
2. La demostración que en el mejoramiento de la salud y la nutrición influyen 
demasiado en la productividad de la mano de obra. El efecto es más favorable 
en los pobres. Señalando que la salud y nutrición influyen más en la 
productividad que la educación formal. 
3. Tanto la educación básica secundaria como la técnica-profesional, facilitan el 
desarrollo de destrezas y capacidad de gestión.  
4. la educación universitaria favorece el desarrollo en aportes de tecnología, a 
seleccionar adecuadamente la tecnología importada, a la adaptación al medio 
nacional de esta tecnología y el desarrollo de las ciencias básicas.  
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5. Para el desarrollo económico son esenciales el desarrollo de sus instituciones, 
tales como las financieras, las jurídicas, el gobierno, entre otras; las cuales 
cuentan con elementos esenciales como la educación secundaria y terciaria. 
6. En la macroeconomía ya se encuentran estudios que tratan de hacer 
endógeno el progreso tecnológico haciendo énfasis en variables de desarrollo 
humano como la educación. Estos estudios demuestran que la educación tiene 
efectos positivos en el crecimiento a nivel macroeconómico. 
7. El papel de la educación es fundamental para las exportaciones. Para las 
empresas de este sector, es apropiado que hasta el trabajador menos 
calificado tenga estudios básicos, como desde saber leer y resolver 
operaciones aritméticas esenciales. Las exportaciones influyen en el 
crecimiento del PIB.    
8. La población en su ritmo de crecimiento debe ser más y mejor educada, ya 
que esto influye en el crecimiento del PIB per cápita.  
9. Para ser más equitativo el ingreso en una población, se debe ampliar la 
educación, ya que se ha demostrado que una ampliación en la educación 
permite una mayor equidad en el ingreso, lo que traduce a su vez que una 
distribución más equitativa de ingreso y bienes, contribuye al crecimiento 
económico. 
 
Aunque el crecimiento económico y el desarrollo humano tienen nexos recíprocos, 
no existe un vínculo automático entre estas dos variables. Tanto la inversión, 
como el manejo de políticas y la distribución del ingreso parecen ser puntos 











0.6  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
El presente trabajo de investigación resalta el tipo de investigación que se realizó, 
así como el método y la técnica de recolección de información.  
 
0.6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN.  Esta investigación es de tipo descriptiva, la 
cual permite registrar, interpretar y analizar los datos relacionados con las 
variables en estudio. 
 
Este tipo de investigaciones permiten además identificar factores relacionados con 
el objeto de estudio, los cuales podrían servir para la toma de  decisiones, en las 
cuales se pueda diseñar y ejecutar políticas relacionadas con crecimiento y 
desarrollo . 
 
0.6.2  MÉTODO.  La metodología implementada en la presente investigación, por 
medio de los datos obtenidos, se analizó cada variable (Desarrollo humano y 
crecimiento económico) de manera independiente. 
 
Luego se analizó la forma como actúan estas dos variables en base de las 
cadenas identificadas por Ranis y Stewart (2002). 
 
0.6.3  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
 
- Delimitación del universo temporal.  El periodo histórico sobre el cual se 
desarrolló la presente investigación comprende el lapso de tiempo en marcado 




-  Delimitación del universo geográfico.  La Costa Caribe colombiana tiene una 
extensión aproximada de 132.288 km2 divididas en dos áreas, una continental y 
otra insular; el área continental tiene una extensión aproximada de 132.218 km2, 
localizado entre los 12º 60' y 7º 80' de latitud norte y los 75º y 71º de longitud al 
oeste de Greenwich, comprendiendo siete departamentos: Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. El área insular tiene una extensión 
aproximada de 70 km2 se ubica entre los 80º 17' y 81º 26' de longitud oeste y los 
13º 17' y 13º 32' de latitud norte conformado por las islas de San Andrés, 
Providencia, Santa Catalina y los cayos y bajos coralinos. Este estudio solo 
enfocará la Costa Caribe Colombiana continental, es decir el área que comprende 
los departamentos de la Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Córdoba y 
Sucre. 
 
0.7  LIMITACIONES. 
 
Las limitaciones que se encontraron en esta investigación son referentes a los 
datos de la región caribe insular colombiana, comprendida por San Andrés y 
Providencia, ya que para el periodo comprendido por 1993 - 2003 los datos de IDH 
y crecimiento son escasos. Por esta razón no se realizó un análisis para esta 
región.   
 
La encuesta nacional de hogares de 1995 no fue confiable para desagregar datos 
al Índice de desarrollo Humano, por lo tanto no se procesaron datos por 












1.  CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA COSTA 
CARIBE (1993 – 2003). 
 
El crecimiento económico colombiano se caracterizó por presentar un desempeño 
positivo durante el primer quinquenio de los 90s, hasta estallar la crisis de finales 
de década, en la cual se presentó un decrecimiento en la economía, obteniendo 
tasas negativas de crecimiento hasta principios de la primera década del 2000 en 
el cual, la economía poco a poco ha ido recuperándose.  
 
La Costa Caribe colombiana, no fue ajena a los efectos de la crisis, presentando 
comportamientos similares al nacional. Para tener un punto de vista más objetivo, 
a continuación se examinará tanto el comportamiento del PIB, como el PIB per 
cápita a nivel nacional y de la región. Además se examinará  la participación de los 
diferentes sectores económicos por departamento de la Región Caribe. 
 
En Colombia el crecimiento económico obtenido para 1993 fue del 5.7%  
manteniéndose casi constante para 1995 (ver gráfico 1); hasta 1998 Colombia 
presentó un crecimiento positivo pero en forma descendente. La crisis económica 
presentada en 1999 se reflejó en una caída del PIB, pasando del 5.7% registrado 
en 1993 al  -4.2% presentado en 1999, con una caída del 9.9%. En el primer año 
de la presente década se registró un aumento del 7.1%, sin embargo el país no ha 
podido recuperar el ritmo de crecimiento presentado en 1993. 
 
La Costa Caribe presenta en su crecimiento económico un comportamiento muy 
similar al crecimiento colombiano. Durante 1993 presentó un crecimiento 2.2% 
menor que el crecimiento nacional, pero en los periodos de 1994 hasta 1998, las 
tasas de crecimiento regional de la Costa Caribe superan a las tasas de 
crecimiento nacional. Tanto el PIB regional como el nacional a partir de 1995 
comienzan a perder dinamismo. 
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Gráfico 1. Colombia y Costa Caribe. Crecimiento del PIB (1993 – 2003) a precios 










1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Colombia Costa Caribe
 
         Fuente: Estadísticas del DANE. 
         Cálculos: los Autores. 
. 
Durante la crisis presentada en 1999, tanto el PIB nacional como el de la Costa 
Caribe registraron una descenso de -4.2%.  A partir de 1999 y durante los dos 
primeros años del presente siglo, el comportamiento económico de la Costa 
Caribe y el nivel nacional crecen al mismo ritmo.  
 
Sin embargo, el escenario económico para la Región Caribe entre 1995 y 2002 era 
más frágil que a principios del periodo. En el 2003 la Región Caribe muestra una 
recuperación de 7.7% sobre pasando la tasa de crecimiento nacional, la cual fue 
de 3.9% y alcanzando los niveles presentados en 1994, cuyo PIB aumentó en  
8.53%. La tasa de crecimiento del PIB para la Región Caribe en el 2003 fue más 
alta que la tasa nacional debido a que dos de sus departamentos (Guajira y 
Cesar), presentaron las tasas de crecimiento más altas del país, esto puede 
obedecer en parte al auge en las exportaciones del carbón. 
 
Autores como Abello y Alean (2003), señalan que a principios de los años 90´s la 
apertura económica traería consigo un crecimiento económico sostenido para la 
Costa Caribe, sin embargo, la variabilidad tanto en el crecimiento económico como 
en la participación del PIB regional dentro del nacional, demuestran que las 
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reformas y políticas asociadas a la apertura ha tenido escasos resultados en el 
desarrollo de la región11.  
 
La Región Caribe Colombiana en conjunto, mantiene su participación dentro del 
PIB nacional casi constante (ver anexo 1), pasó de 14.47% en 1993 a 15.68% en 
el 2003. De 1993 a 1995 la participación de la Región Caribe fue inferior al distrito 
de Bogotá y al departamento de Antioquia, pero superior al departamento del 
Valle.  A partir de 1996 la región supera a los departamentos de Antioquia y del 
Valle, pero continúa siendo inferior al distrito de Bogotá. En general la actividad 
económica de la Región Caribe no ha presentado un cambio trascendental en la 
participación de su PIB a nivel nacional. 
 
En el comportamiento del PIB per cápita (ver gráfico 2), Colombia entre 1993 y 
1995 obtuvo un crecimiento constante, sin embargo, desde 1996 comenzó a 
mostrar una caída hasta llegar a 1999 donde se presenta el registro más bajo, una 
caída de -6%. Los descensos presentados entre  1996 y 1999, fueron más agudos 
en el PIB per cápita que en el PIB. El comportamiento para los siguientes años 
aunque es positivo, no supera los niveles presentados en 1993, en otras palabras, 
el crecimiento del PIB per cápita en Colombia se presenta relativamente bajo. 
 
La Costa Caribe en términos del PIB per cápita muestra un comportamiento 
superior desde 1994 hasta 1998 (exceptuando 1995) al comportamiento nacional.  
Pero desde la crisis de 1999 hasta el 2002 la Costa Caribe registró niveles 
inferiores. Para estos años el nivel nacional presentó una tendencia al aumento y 
en contraste la Costa Caribe presentaba una tendencia a la disminución. En el 
2003 el escenario cambia, la tasa de crecimiento del PIB per cápita de la región 
vuelve a superar al nivel nacional; en este año la tasa nacional registró un 
aumento de 2.1% y la Costa Caribe aumentó la tasa en 7.7%. 
                                                 
11 Abello Alberto, Augusto Alean.” Los años noventa: la década de las nuevas frustraciones del caribe Colombiano”. 
Pág.12, 13.  
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Gráfico 2. Colombia y Costa Caribe. Crecimiento del PIB per cápita (1993 – 2003) a 











1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Colombia Costa Caribe
 
  Fuente: Estadísticas del DANE. 
  Cálculos: los Autores. 
  
Para generar un mayor análisis del crecimiento económico en la Costa Caribe, a 
continuación se examinará el comportamiento por cada uno de los departamentos 
en el índice del PIB per cápita, así como también, la participación que cada sector 
ha aportado a la economía de la región. 
 
1.1 Análisis del Crecimiento Económico Regional 
 
1.1.1 Atlántico.  El departamento del Atlántico presenta la mayor participación en 
el PIB dentro de la Costa Caribe. El comportamiento de este departamento (ver 
anexo 2)  comprendido entre 1993 - 2003 registra su punto máximo  en 1997 con 
un 4.54% de participación. En los años 1993, 1994 y 1995 se presentaron  
aumentos en la participación, pasando de 4.13% a 4.52%, pero en los años 1998 y 
1999 se observan bajas considerables en la participación de este departamento. 
En contraste para estos mismos  periodos departamentos como Bolívar, Cesar, 





El PIB per cápita, presentado por el departamento del Atlántico (ver gráfico 3), 
muestra un comportamiento positivo y casi similar al de la Costa Caribe en los 
primeros 3 años, pero con una caída en su tasa de crecimiento en 1996 de -
1.63%.  
 








PIB per capita 3,13 12,24 3,12 -1,63 2,94 -2,98 -7,41 1,43 -2,7 -0,35 4,12
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
            Fuente: Estadísticas del DANE. 
           Cálculos: los Autores. 
 
Aunque el PIB per cápita intenta recuperarse en 1997, para los dos siguientes 
años se observa  la caída  reflejada por la crisis económica nacional, la tasa de 
crecimiento del PIB per cápita  para este periodo fue la más baja durante todo el 
periodo en estudio. Para el periodo 2000 - 2003 se muestra una leve recuperación 
en el PIB per cápita del departamento registrando dos caídas, la primera en el 
2001 y la segunda en el 2002. Durante este periodo la tasa de crecimiento 
aumenta en 11.5 puntos porcentuales. La mejora presentada en el PIB per cápita 
del 2003 se encuentra lejos del crecimiento registrado en 1994. 
 
En un análisis de la participación de los sectores económicos en el PIB del 
departamento del Atlántico, se puede observar que presenta una terciarización en 
la economía (ver anexo 5).  La variable denominada otros sectores presenta la 
mayor participación durante todo el periodo en estudio,  su menor participación fue 
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en 1994 con 46.22% y su máxima en el 2001 con cerca del 55%, esta variable 
comprende el sector de los servicios y entre estos encontramos los servicios de 
educación y salud, sectores claves para el dinamismo entre crecimiento 
económico y desarrollo humano.  
 
Sectores como la minería, construcción y agropecuario, tienen una participación 
relativamente baja, el sector de la construcción presenta un descenso desde 1998. 
El sector agropecuario del cual, la mayoría de los departamentos de la Costa 
Caribe presentan una participación importante, para este departamento solo 
representa una pequeña proporción, mientras la Industria y el Comercio tienen una 
participación significativa. 
 
1.1.2 Bolívar  El segundo departamento que tiene mayor participación  dentro del 
PIB de la Región Caribe, es Bolívar (ver anexo 2). Como se mencionó 
anteriormente, Bolívar presenta un comportamiento diferente al departamento del 
Atlántico.  Mientras que el Atlántico muestra un aumento en su participación, en 
los periodos comprendidos entre 1993 – 1997 el departamento de Bolívar, 
presenta una considerable disminución en su participación, pasando de 3.52% en 
1993 a 3.25% en 1997.  
 
En el periodo de 1998, se presenta un aumento en la participación pasando a 
3.48% y una leve caída en 1999 bajando la participación a 3.46%. Para los 
siguientes periodos comprendidos entre 2000 - 2003 se presenta un aumento en 
la participación, restando a la vez participación al departamento del Atlántico.  
 
Aunque el departamento de Bolívar tiene una participación importante en el PIB 
del la Región Caribe, su PIB per cápita presenta el comportamiento más inestable 















PIB per capita -5,49 -0,77 2,62 -1,28 -2,89 4,96 -7 4,55 0,27 5,69 2,93
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
            Fuente: Estadísticas del DANE. 
           Cálculos: los Autores. 
 
En 1993 el PIB per cápita registra una caída de -5.49%, la segunda más alta 
después de 1999 en la que se presenta una caída de -7%. El comportamiento del 
PIB per cápita de la Región Caribe y el departamento de Bolívar, contrastan. 
Mientras en 1995, 1998 y 2002, el departamento de Bolívar registra un alza, la 
Región Caribe tiene una tendencia a la baja. 
 
El departamento de Bolívar presenta un comportamiento similar al Atlántico en 
cuanto a la participación de los diferentes sectores (ver anexo 6), el agropecuario, 
la industria, la minería, construcción y comercio no son los de mayor participación. 
La mayor participación en el PIB del departamento es de los otros sectores, donde 
encontramos los servicios. Estos otros sectores alcanzan su mayor participación 
en 1997 con un 45.52%, restando participación a los sectores  agropecuario y 
minería.  
 
A diferencia del departamento del Atlántico, en Bolívar la variable otros sectores, 
presenta una disminución en su participación a partir de 1998, perdiendo para el 
2003, cerca de 5 puntos porcentuales de participación.   Por el contrario el sector 
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industrial ha mostrado desde 1998 un aumento en la participación dentro del PIB 
del departamento,  este sector es el segundo sector con mayor participación. El 
sector agropecuario muestra un comportamiento casi constante, su participación 
durante 1993 – 2003 oscila en promedio de 12.12%.   
 
El sector comercio presentó una perdida en su participación, este sector registró 
en 1993 cerca de 9% y en el 2003 ya tenia como participación solo un 6%. 
Sectores como la minería y la construcción presentan la participación más baja en 
el departamento, la minería con una tendencia al decrecimiento pasando de 4.88% 
en 1993 a 3.20% en el 2003. La construcción además de presentar un 
comportamiento inestable, registra una baja participación, la cual no supera los 5 
puntos porcentuales.  
 
1.1.3 Cesar.  Presenta una importante evolución en la participación en el PIB 
nacional (ver anexo 2), para 1993 solo representa el 1.45% y ocupaba el quinto 
lugar en participación dentro de la Región Caribe después del departamento del 
Magdalena. En el 2003 ya muestra una participación de 1.97%, logrando ocupar el 
cuarto lugar en participación del PIB nacional en la Región Caribe y dejando atrás 
al Magdalena.  
 
La participación del departamento de Cesar en el PIB nacional muestra un 
aumento en el periodo  comprendido entre 1993 – 2003. Solo presenta una 
disminución no muy representativa en los periodos de 1997 y 2000. En 1997  pasa 
a 1.61% después de haber presentado una participación de 1.65% en 1996. En el 
2000 mostró una participación de 1.67% y en el año anterior su participación fue 
de 1.68%. 
 
El PIB per cápita de Cesar (ver gráfico 5) presentó en los tres primeros periodos 
un comportamiento creciente, registrando en 1995 el mayor crecimiento en el PIB 
per cápita de la Región Caribe con un 11.41%. A partir  de 1996 se observa un 
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descenso del PIB per cápita, llegando a la tasa mas baja de crecimiento en 1999 
de -2.94%. 
 







PIB per capita 5,41 5,42 11,41 3,5 -1,05 -0,5 -2,94 0,85 6,84 -2,21 14,8
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
           Fuente: Estadísticas del DANE. 
           Cálculos: los Autores. 
 
En el 2003 la tasa de crecimiento del PIB per cápita del departamento del Cesar 
muestra un crecimiento significativo, después de registrar una baja en el periodo 
anterior, el departamento aumenta su tasa en 14.8% registrando el mayor 
aumentó entre 1993 – 2003, convirtiéndose en el segundo departamento dentro de 
la Región Caribe con la tasa más alta de crecimiento para este año.  
 
El departamento del Cesar presenta una evolución interesante entre sus sectores 
(ver anexo 7). A principios del  periodo en estudio (1993 – 1996) se observa que el 
sector con mayor participación era el agropecuario. Este sector en 1993 contaba 
con una participación de 41.44%, y en 1996 esta participación se registró con 
34%. Para este mismo año los otros sectores alcanzan una participación similar al 
sector agropecuario, convirtiéndose entre 1997 y el 2002 como el principal sector 
de la economía del Cesar. Sin embargo el sector de la minería ha venido ganando 
participación y mostrando una tendencia ascendente, registrando en el 2003 una 
participación de 28%, similar al sector agropecuario y  otros sectores (donde se 
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incluyen los servicios). El sector de industria registra una pérdida en la 
participación y los sectores construcción y comercio presentan una participación 
relativamente baja no mayor a los 10 puntos porcentuales. 
 
1.1.4 Córdoba.  Dentro de la Región Caribe, Córdoba representa el tercer 
departamento en participación del PIB nacional (ver anexo 2). Esta participación 
muestra una tendencia al crecimiento, que a diferencia de Cesar, se prolonga 
hasta el periodo 1999, donde registró 2.31%  pasando al siguiente año a 2.28%. 
Pero la disminución más relevante en su participación se muestra en el 2001 de 
2.19%. 
 
El PIB per cápita de Córdoba tiene un crecimiento en el periodo comprendido 
entre 1993 – 1995 (ver gráfico 6).  Durante este periodo el PIB per cápita aumentó 
cerca de 5 puntos porcentuales.  En 1998 se presenta el crecimiento más alto del 
periodo en estudio (1993 – 2003) con un 10.13%. Al igual que los departamentos 
anteriores la crisis del  periodo de 1999 también afectó al PIB per cápita de 
Córdoba, esto se refleja en la caída de su tasa de crecimiento la cual fue de -
4.2%, mostrando para el 2003 que el departamento no ha podido recuperarse de 
la crisis.  
 
Córdoba dentro de la participación de sus sectores económicos muestra un 
comportamiento similar al Cesar (ver anexo 8), en los cuales se presenta a otros 
sectores como el de mayor participación en el PIB departamental, en 1993 registró 
una participación equivalente al sector agropecuario de 37%, luego en el 2003 
esta participación ya era de 40.5%. El sector agropecuario se mantiene como el 
segundo sector de mayor participación dentro del departamento pero con 
comportamiento descendente. Del 37% presentado en 1993 pasó a 28% en el 
2003. Esta disminución se debe en parte al aumento en el sector de la minería. 
Este último sector en 1993 presentó una participación de 10% y en el 2003 
aumenta 6 puntos porcentuales registrando un nivel de participación de 16%. 
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PIB per capita 3,94 7,05 8,55 1,59 6,59 10,13 -4,2 0,25 -3,67 2,02 4,7
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                          
           Fuente: Estadísticas del DANE. 
           Cálculos: los Autores. 
 
Dentro de los sectores de menor participación, se debe resaltar el sector de la 
construcción, el cual registraba un aumento dentro del periodo 1993 - 1998 de 
7.5% pasando de 2.7% en 1993 a 10.2% en 1998, luego en 1999 este sector 
comienza a registrar una caída considerable, perdiendo los niveles de 
participación conseguidos en los años anteriores y presentando finalmente una 
participación de 3.6% en el 2003, una participación mayor al la presentada en 
1993 pero inferior a la de 1994. Los sectores comercio e industria presentan 
comportamientos casi constantes.  
 
1.1.5 Guajira.  El departamento de La Guajira presenta un leve aumento en la 
participación del PIB nacional (ver anexo 2). En 1993 la participación de este 
departamento es de 1.06% y en el 2003 presenta un 1.23%. Los años en que el 
departamento registró mayor participación fue en 1994 con 1.15%, 1996 con 
1.17% y 1997, 2001 con 1.24%. Durante 1998,1999 y 2000 presentó el mismo 
nivel de participación que el registrado en el 2003. La participación más baja fue 
en 1995, año en el cual también presentó una caída en su PIB per cápita (ver 
gráfico 7).  
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El PIB per cápita de La Guajira presenta al igual que el departamento de Bolívar 
una caída en 1993 a diferencia de este último, esta caída no fue tan pronunciada. 
Sin embargo, la caída más considerable fue en el 2002 con cerca del -15%, la tasa 
más baja presentada en ese año por los departamentos de la Costa Caribe. La 
tasa de crecimiento del PIB per cápita presentada en el 2003 en la Guajira de 
18.3%, no solo fue la tasa más alta que obtuvo el departamento, además esta se 
presenta como la tasa más alta registrada en la Costa Caribe para ese año. 
 










PIB per capita -3,8 11,95 -9 16,29 7,64 -1,91 -5,54 0,83 0,94 -14,7 18,3
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
               Fuente: Estadísticas del DANE. 
              Cálculos: los Autores. 
 
La Guajira es el único departamento de la Costa Caribe que tiene como principal 
sector la minería, la cual como se puede observar en el anexo 9 representa la 
mitad de la actividad económica. Este sector solo presenta dos descensos, en 
1995 y en el 2002, años en los cuales se observa una tendencia al aumento en los 
otros sectores donde se incluyen los servicios. Estos ocupan el segundo lugar en 
la participación del PIB de Guajira, existiendo una tendencia casi inversamente 




El sector agropecuario es el tercer sector de mayor participación, presentando una 
preocupante tendencia a la baja. En 1993 su participación dentro del PIB del 
departamento era de 13.5% y en el 2003 se registró una participación de 7.2% 
disminuyendo considerablemente. En este departamento los sectores de 
construcción y comercio no presentan una participación mayor a 10% y el sector 
de industria no alcanza siquiera el 1%. 
 
1.1.6 Magdalena.  El departamento del Magdalena dentro de la Región Caribe 
ocupaba el cuarto lugar en participación del PIB nacional ubicándose después del 
departamento de Córdoba y antes del departamento del Cesar (ver anexo 2). En 
1993 registró una participación de 1.65%, con tendencia al crecimiento hasta 1996 
donde se mantuvo constante la participación del PIB con un 1.70%  hasta 1999, a 
partir de este último año se presenta una tendencia a disminuir la participación, 
mostrando para el 2003 una participación de 1.62%, participación menor que la 
presentada en 1993. El departamento del Magdalena era hasta 1999 el cuarto 
departamento a nivel regional en participación del PIB nacional, después de la 
caída en su participación lo alcanza el departamento del Cesar ocupando desde 
2000 el cuarto lugar a nivel regional en participación del PIB nacional. 
 
Durante el periodo comprendido entre 1993 – 1995 el departamento del 
Magdalena registró un crecimiento positivo en su PIB per cápita (ver gráfico 8), 
comportamiento contrario al PIB per cápita regional. Para este periodo el PIB per 
cápita de la Costa Caribe registra una baja en 1993 y un aumento en 1994 con 
una nueva disminución en 1995, en contraste el Magdalena en  1993 registra el 
mayor crecimiento con 7.8%, luego disminuye la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita en 1994 y se recupera en 1995. Desde 1996 se presenta una tendencia a la 
baja en el PIB per cápita, hasta llegar a 1999 con una caída de -6.75%, caída del 
















PIB per capita 7,8 2,45 6,64 0,48 1,13 -1,5 -6,75 -4,42 2,19 -0,92 1,9
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
            Fuente: Estadísticas del DANE. 
           Cálculos: los Autores. 
 
El departamento del Magdalena tiene como sector principal otros sectores en el 
cual se incluyen los servicios, este presenta un crecimiento uniforme restándole 
participación al sector agropecuario (ver anexo 10). En 1993 la participación de 
otros sectores era de 40% y en el 2003 este aumentó a 53% representando un 
poco más de la mitad de la actividad económica del departamento.  
    
Por el contrario el sector agropecuario quién es el segundo sector de mayor 
participación en este departamento, muestra un comportamiento descendente, 
perdiendo 5 puntos porcentuales entre 1993 - 2003. En 1993 presentó una 
participación de 35% y en el 2003 esta era de 30%. El tercer sector participativo es 
el comercio quién al igual que el sector agropecuario viene perdiendo 
participación, en 1993 se acercaba a los 10 puntos porcentuales y en el 2003 esta 
participación solo era de 6 puntos porcentuales. En el departamento del 
Magdalena durante 1993 y el 2003 el sector industria no alcanza al 5% de 






1.1.7 Sucre.  Es el departamento de la Región Caribe que presenta la más baja 
participación dentro del PIB nacional. Su participación no supera el punto 
porcentual (ver anexo 2), y el comportamiento de esta participación es casi 
constante. En 1993 registró 0.83% y en 1999 logra la mayor participación con 
0.89% y finaliza el 2003 con 0.80%, una participación menor que la registrada en 
1993. 
 
Aunque tanto su participación en el PIB nacional, como su PIB per cápita se 
muestran como los más bajos dentro de la Región Caribe, este último presentó en 
el periodo 1993 – 1995 un crecimiento positivo (ver gráfico 9).  
 











PIB per capita 5,15 6,56 3,12 -0,05 2,16 1,24 -5,62 -3,75 -6,34 1,19 1,2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
            Fuente: Estadísticas del DANE. 
            Cálculos: los Autores. 
 
La caída presentada en 1996 de -0,05% fue relativamente la más baja al 
compararla con los demás departamentos de la Región Caribe que tuvieron caídas 





El periodo más crítico en el crecimiento económico del departamento de Sucre fue 
entre 1999 y el 2001. Durante este periodo el departamento presentó tasas de 
crecimiento negativas, de las cuales la del 2001 con -6.34% se convirtió en la más 
aguda del periodo en estudio (1993 – 2003), para el 2003 el PIB per cápita de la 
región muestra un crecimiento de 1.2%, aun que es una mejora, este índice no se 
ha podido recuperar del ritmo de crecimiento presentado en 1994. 
 
La economía del departamento fundamentalmente es otros sectores (ver anexo 
11), el cual ha aumentado significativamente su participación en el PIB desde 
1993, este alcanzó su punto más alto en el 2000 con 53%. Al contrario de otros 
sectores el sector agropecuario presenta su mayor participación del PIB en 1993 
con 39% y en el 2000 de 31% uno de sus niveles de participación más bajos. A 
partir de este año se presentó un comportamiento constante, con una tasa de 
participación que fluctúa entre el 30%.  
 
Entre el análisis de los sectores de menor participación podemos destacar el 
sector comercio, es el único de estos sectores  en el que su participación en el PIB 
del departamento se acerca al 10%. Los demás sectores como lo son la 





















2. DESARROLLO HUMANO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA COSTA 
CARIBE (1993 – 2003). 
 
El desarrollo humano en Colombia se registra con tendencia al crecimiento, 
aunque su evolución se presenta en forma discontinua. Para el periodo 
comprendido entre 1993 y 2003 se puede observar tal comportamiento (ver gráfico 
10). Cabe resaltar que este aumento es interrumpido en los periodos de 1998, 
1999 y 2002, donde se presentan bajos índices de desarrollo humano debido a la 
crisis económica presentada en finales de siglo. 
 










1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
           Fuente: DNP y PNUD 
 
En Colombia el IDH comprendido entre 1993 y 2003, aumentó en 5.57%, pasando 
de 0.739 a 0.781. El informe realizado por el PNUD (2003) posiciona a Colombia 
en el puesto 64 en un ranking de 175 países y clasifica a  la mayoría de los países 
latinoamericanos en un desarrollo humano medio (ver anexo 33). 
 
Este comportamiento positivo del desarrollo humano en Colombia medido a través 
del IDH, pudo haber respondido a diversos factores de medida política tales como 
los cambios institucionales derivados de la Nueva Constitución; ya que  en el 
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periodo en el que el crecimiento del IDH se aceleraba (1993 – 1997), los cambios 
institucionales adquirían forma. Teniendo en cuenta que las instituciones son 
marcos de regulación legal y causan consecuencias en la velocidad y distribución 
del desarrollo12. 
 
Leyes como la ley 30 de 1992 la cual promueve la autonomía tanto financiera 
como administrativa en los entes universitarios llevo consigo aumentos en la tasa 
de matricula. Las leyes 60 de 1997 y 715 del 2001 buscaron fortalecer los aportes 
fiscales dirigidos a la educación y la salud. La ley 100 de 1993, un complemento a 
los objetivos propuestos en la ley 60 de 1993. Esta ley amplió  la cobertura en 
salud llegando a los sectores más pobres a través de figuras como el Sisben y 
reduciendo la desigualdad entre sectores sociales. 13. 
 
De los índices que componen el IDH, en Colombia el que presenta mayor 
contribución es el de Logro Educativo. En 1993 presento 0.806 y para el 2003 su 
participación fue de 0.8507. La población analfabeta en Colombia durante 1993 al 
2003 tuvo una disminución de 2.3 puntos porcentuales, en 1993 9.9% de la 
población adulta se encontraba en condiciones de analfabetismo y en el 2003 
registro 7.6%, mostrando una evolución importante (ver anexo 12).  
 
El otro componente tasa de escolaridad combinada muestra un comportamiento 
diferente, el índice de logro educativo muestra un comportamiento creciente 
durante 1993 y 1997 y con ello cada uno de los componentes (analfabetismo y 
tasa de matricula combinada) muestran un comportamiento similar, sin embargo a 
partir de 1998 la tasa de matricula combinada cae de 0.720 presentado en 1997 a 
0.712 en 1998, mostrando su tasa más baja en 1999 con 0.7 y 2000 con 0.673 y 
con esto la caída del índice de logro educativo. Para el 2003 la tasa vuelve a 
recuperarse mostrando un 0.739. 
                                                 
12 Para una información mas detallada véase: “Diez años de Desarrollo Humano en Colombia”, Pág 17 
13 Ibid. Pág. 18 – 35. 
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En el capitulo anterior se examinó la evolución del PIB per cápita nacional, del cual 
se muestra la gran caída que produjo la crisis económica, los efectos originados 
de esta crisis se hacen evidentes en el IDH. La caída en el nivel de ingreso por 
persona (PIB per cápita) trajo consigo una baja en la matricula educativa, los 
hogares al ver la disminución de ingresos se vieron obligados a retirar a sus hijos 
de los entes educativos, con esto se genero un retroceso en el logro educativo del 
país.  
 
El desarrollo humano no solo se comporta negativamente por los factores antes 
mencionados, la desigualdad en el ingreso es uno de los aspectos más 
perturbadores ya que retraza los resultados de los avances en desarrollo humano. 
En Colombia la desigualdad ha ido aumentando,  en 1996 el índice de desigualdad 
de Gini presentó un 0.544 y en el 2003 aumentó en 0.563. Este incremento en la 
desigualdad reduce el IDH cerca de 13 puntos cuando se realiza la corrección por 
distribución de ingresos, en otras palabras existe un retroceso de más de 15 años. 
Si la desigualdad disminuyera en un 10% el desarrollo humano aumentaría 
alrededor del 2%14. 
 
El comportamiento positivo del IDH en el país puede corresponder a cambios 
positivos en factores como la esperanza de vida y la educación a la población 
analfabeta. Durante 1993 Colombia presentaba una esperanza de vida del 68.97 
años y para el 2003 la esperanza de vida se incrementó en 3.6 años pasando a 
72.57 años (ver anexo 12), según el PNUD15 este comportamiento positivo se 
debe a importantes cambios demográficos y epidemiológicos, destacando el 
efecto negativo que la violencia tiene en la esperanza de vida. Menciona que los 
hombres viven un promedio de 6.3 años menos que las mujeres y que en la 
población entre 15 – 45 años, mueren 11 hombres por cada mujer. Para el periodo 
comprendido entre 1993 y 2001 la tasa de analfabetismo se redujo en 2.38%.            
                                                 
14 PNUD. Informe: “Las Regiones Colombianas Frente a los Objetivos del Milenio”.2004. Pág.: 16 
15Ibid, Pág. 15,16. 
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El escenario de la Costa Caribe en la evolución del IDH, se refleja preocupante. 
Esto se puede observar al analizar el promedio de la Costa Caribe en su conjunto 
frente al promedio nacional (ver grafico 11). El promedio regional no deja de estar 
por debajo del nacional, aunque las diferencias son mínimas.  
 









1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Caribe Colombia
 
                    Fuente: DNP y PNUD. 
                    Cálculos: los Autores. 
 
El promedio de la Región Caribe en la mayoría de los periodos se registra por 
debajo del promedio nacional. Solo en 1996, 1998 y el 2000 el promedio regional 
es mayor que el  nacional. El departamento del Atlántico es el único departamento  
en la región que esta por encima del promedio nacional y si se excluyera del 
promedio de la Costa Caribe, este fuera más acentuado a la baja. 
 
El gráfico anterior  muestra que desde la caída de 1999, solo el promedio nacional 
se ha podido recuperar, presentando en el 2003 un nivel similar al registrado en 
1996 de 0.757, año en el cual se registró el mayor promedio del IDH nacional. En 
contraste la Costa Caribe no se ha podido recuperar, en 1996 presentó un 
promedio de 0.758 y en el 2003 su promedio se registró con 0.750. 
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Para obtener un mayor análisis de la evolución del IDH en la Costa Caribe, a 
continuación se analizará a cada uno de los departamentos que componen la 
Región Caribe con su respectivo IDH y cada uno de sus componentes. 
 
2.1 Evolución del IDH por Departamentos de la Costa Caribe. 
 
2.1.1 Atlántico. El departamento del Atlántico muestra un comportamiento 
alentador en el IDH para la Región Caribe. Es el único departamento de la Costa 
Caribe que supera el IDH nacional (ver gráfico 12). Su evolución desde 1993, 
presenta al IDH del departamento por encima del nacional hasta el 2003. Sin 
embargo aunque es superior, la distancia entre el Índice de Desarrollo Humano 
departamental y nacional ha disminuido.  
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Atlantico Colombia
 
                   Fuente: DNP y PNUD 
 
En 1993 la distancia del IDH departamental era mayor que en el 2003. En 1993 
Atlántico mostró un IDH de 0.769 y Colombia de 0.739; en el 2003 el IDH del 
Atlántico fue de 0.7839 y el de Colombia de 0.7801. Lo que señala una 




El IDH del departamento tocó su punto más alto en 1996 con 0.795 y en contraste 
su punto más bajo fue en 1999 con 0.769, un índice similar al presentado en 1993, 
lo que representa un retroceso de 6 años. Luego el IDH muestra una recuperación 
durante los dos años siguientes hasta el 2002 donde nuevamente se presenta una 
baja de casi 1 punto porcentual, en este año el IDH registro 0.7717, pero en el 
2003 se registra una recuperación de casi 2 puntos porcentuales, este aumento 
supera inclusive al presentado en 1998. El IDH del departamento en el periodo 
comprendido 1993 hasta el 2003 ha aumentado en general 2 puntos porcentuales. 
 
Entre los componentes del IDH para el departamento del Atlántico, el más alto es 
el Índice de Logro Educativo.  Este índice fue superior durante todo el periodo de 
análisis. Su punto máximo se presentó en 1997 con 0.871 y su punto más bajo en 
1993 con 0.842. Lo que representa que en el periodo comprendido entre 1993 y 
1997 hubo un incremento de 1.41%. Luego desde 1998 se registra una caída en el 
índice hasta el 2000 de casi 2%. Para el periodo comprendido entre 2001 y 2003 
se presenta una lenta recuperación. En general el Índice de Logro Educativo para 
el 2003 con 0.8633 no ha podido alcanzar los niveles presentados en 1997. 
 
Dentro del Índice de Logro Educativo,  quién presenta mayor incidencia es la tasa 
de escolaridad. Esta tasa ha sido una de las más altas tanto a nivel regional como 
a nivel nacional. En 1993 fue la tercera mejor tasa después de Bogotá y Valle, 
pero en el 2003 esta tasa pasó al quinto lugar después de departamentos como 
Boyacá, Cundinamarca, Valle y el distrito de Bogotá.  
 
La caída presentada por el índice se relaciona con la crisis económica dada a 
finales de los 90`s. El departamento del Atlántico como se observó en el capitulo 
anterior,  fue afectado por la crisis económica lo que ocasionó la caída del PIB per 
cápita, esto restringió el ingreso en los hogares, los cuales se vieron obligados a 
retirar a los hijos de las escuelas disminuyendo la tasa de escolaridad (ver anexo 
13) y con esto la caída en el IDH del departamento. La tasa de analfabetismo 
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muestra un comportamiento positivo, dado que el objetivo de reducirla ha venido 
cumpliéndose durante el periodo de 1993 a 2003 donde disminuyó el 3%. 
 
Inclusive en tasas como las de asistencia en educación básica la cual muestra la 
proporción entre niños matriculados de 5 a 15 años de edad y la población total de 
ese mismo rango de edad,  el departamento ha aumentado esta tasa (Tabla 3).  
 
Tabla 3. Tasa de asistencia en educación básica. 
Dpto. Región Caribe 1996 1999 2003 
Atlántico 85,30% 88,70% 90,10% 
Bolívar 87,20% 88,00% 91,40% 
Cesar 81,20% 80,40% 83,50% 
Córdoba 82,50% 86,70% 90,00% 
Guajira 88,80% 84,30% 84,30% 
Magdalena 87,30% 86,40% 89,70% 
Sucre 88,80% 88,70% 91,70% 
TOTAL 82,90% 83,70% 88,10% 
Fuente: Cálculos DNP y PNUD. Con base en ENH – DANE. 
 
Como se aprecia en la tabla 3, en 1996 el departamento del Atlántico es el quinto 
departamento en asistencia en educación básica de la Región Caribe. Luego se 
registra un aumento en el 2003 de 5.2 puntos porcentuales y pasa a ser el tercer 
departamento. Lo que demuestra que queda cerca de un 10% de niños por fuera 
de las aulas y la mejora en asistencia escolar básica. 
 
En materia de esperanza de vida Atlántico ha aumentado 1.82 años (ver anexo 
13). Esto se refleja en el incremento de su índice que paso de 0.778 a 0.808. El 
departamento se encuentra por encima del nivel nacional, el cual en 1993 registró 
68.97 años con un índice de 0.733 y en el 2003 presentó 72.57 años con un índice 
de 0.7928, un incremento de 3.6 años. Aunque la esperanza de vida del Atlántico 
es superior a la nacional, la diferencia entre los dos ha disminuido 
considerablemente, paso de ser 2.72 años en 1993 a 0.94 en el 2003 debido al 
incremento de este índice en otros departamentos del país.  
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El  Índice del PIB dentro de los cálculos del IDH del Atlántico, presenta una 
evolución preocupante. Es uno de los 2 departamentos dentro de la Región Caribe 
que no obtuvo crecimiento y por ende se registra una caída de 0.8% en este índice 
durante 1993 – 2003. El índice en 1993 registró 0.685 y en el 2003 de 0.6799. Su 
punto máximo fue en 1996 con 0.73, en este año la Costa Caribe en general 
alcanza su mayor registro en este índice. Sin embargo Atlántico es el segundo 
departamento con el Índice del PIB más alto. 
 
2.1.2 Bolívar.  El IDH de este departamento es preocupante al compararlo con el 
nacional, en primera instancia se encuentra por debajo del índice Nacional (ver 
gráfico 13) y además la distancia de comparación entre el IDH nacional y 
departamental ha aumentado. En 1993 el IDH de Bolívar se registraba con 0.736 y 
el nacional con 0.739. Para el 2003 el IDH del departamento se presentó con 
0.7612  y el de Colombia fue de 0.7801.  
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Bolívar Colombia
 
                      Fuente: DNP y PNUD 
 
En una primera fase comprendida entre 1993 – 1996 Colombia y el departamento 
de Bolívar presentaron un crecimiento en el IDH muy similar. Sin embargo en el 
periodo  comprendido entre 1996 – 1997 como se observa en el gráfico 13, 
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mientras que Colombia presentó un crecimiento en el IDH de 0.13%, Bolívar 
presentó una fuerte caída de 1.17%. Lo cual muestra que a partir de 1997 la 
diferencia entre los índices nacional y departamental comienza a ampliarse.  
 
El departamento de Bolívar al igual que el Atlántico presenta su punto más alto en 
1996 con 0.771, a partir de 1993 se pueden destacar dos caídas en el IDH, las 
cuales se dieron en los periodos de 1999 con 0.745 y en el 2002 con 0.7469. Cabe 
anotar que Bolívar no ha podido alcanzar el punto más alto presentado en 1996, lo 
que señala que no se ha recuperado totalmente. Durante todo el periodo (1993 – 
2003) Bolívar registra un crecimiento en el IDH de 3.5%, un crecimiento superior 
que el del departamento del Atlántico.  
 
De los componentes del IDH el de Logro Educativo ha tenido un avancé notable, 
de 1993 hasta 2003 ha aumentado en 8 puntos porcentuales. Este componente 
durante 1993 - 1994 se mostraba inferior que el Índice de Esperanza de Vida pero 
con tendencia al crecimiento (ver anexo 21), del cual en 1997 alcanza su punto 
máximo sobrepasando al Índice de Esperanza de Vida, registrando un aumento de 
7.5% en el periodo de 1993 – 1997. Lo que señala que este índice muestra mayor 
influencia durante el crecimiento que obtuvo el IDH del departamento para este 
mismo periodo.  
 
Este aumento fue consecuencia de la reducción de la tasa de analfabetismo y el 
incremento en  la  tasa de escolaridad durante 1993 - 1997, la primera se redujo 
en 2.6 puntos porcentuales y la segunda mostró un aumento de casi 2%. Luego en 
1998 aumenta la tasa de analfabetismo pasando de 12.3% registrado en 1997 a 
13.9%, manteniéndose constante la tasa de asistencia escolar, el índice de logro 
educativo tiene como resultado una caída de 1.2%. Para los periodos siguientes 
se observa una recuperación en el índice hasta el 2002, caída como consecuencia 
de una reducción en la tasa de escolaridad de 7.34%. La caída de esta tasa, ya se 
estaba registrando desde el 2000, pero no se hacia tan evidente en el Índice de 
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Logro Educativo, debido a la reducción que se estaba mostrando en la tasa de 
analfabetismo. En el 2003, la tasa de escolaridad ya muestra una recuperación de 
7.3% igualando a la tasa presentada en 1999 (ver anexo 14). 
 
El departamento de Bolívar, presenta una de las tasas de escolaridad más altas 
en la Región Caribe, inclusive por encima del departamento del Atlántico. En tasas 
como la de asistencia a educación básica, el departamento en 1996 se ubicaba en 
el cuarto puesto dentro de la Región Caribe con 87.2% de asistencia y en el 2003 
pasó a ser el segundo departamento con 91.4% (Ver Tabla 3). 
 
El Índice de Esperanza de Vida en el departamento de Bolívar ha tenido un 
crecimiento sostenido (ver anexo 21). Durante 1993 y 1994 se presentaba más 
alto que el de logro educativo, sin embargo para los siguientes años este era 
menor. La esperanza de vida de Bolívar  en 1993 fue de 72.54 años y paso a ser 
en el 2003 de 73.88 años, un incremento de 1.34 años.  
 
Aunque el incremento a nivel nacional fue mayor con 3.6 años, la esperanza de 
vida del departamento es superior a la nacional y a la vez se posesiona como el 
segundo departamento a nivel nacional con la más alta esperanza de vida 
superando a regiones como Antioquia, Bogotá, Risaralda, Santander y Valle del 
Cauca. 
 
Bolívar presenta una disminución de 1 punto porcentual entre 1993 – 2003 en el 
Índice del PIB, convirtiéndose en el departamento con la caída más alta de la 
región. En 1993 este índice registró 0.646 y en el 2003  fue de 0.6397.  
 
2.1.3 Cesar.  Este departamento muestra un IDH por debajo del nacional, aunque 
con comportamiento similar (ver grafico 14). Durante el periodo 1993 – 2003 el 
IDH del departamento aumento 5.7% paso de ser 0.689 en 1993 a 0.7284 en el 
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2003, además la distancia entre el IDH departamental y nacional se mantienen 
constantes.  
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Cesar Colombia
 
                    Fuente: DNP y PNUD 
 
Cesar en 1993 presentaba uno de los tres IDH más bajos de la Costa Caribe, junto 
con Sucre y Córdoba, ocupando el quinto lugar y para el 2003 ocupa el sexto lugar 
dentro de la Región Caribe, es decir, aunque tuvo un mayor aumento que Atlántico 
y Bolívar, la diferencia entre su IDH y el de los demás departamentos sigue siendo 
alto, debido a que sigue presentando índices de desarrollo bajos.  Su punto 
máximo fue en 1996 con 0.744 que ha comparación con el nivel nacional este 
registró un IDH similar en 1993 de 0.739, es decir, el departamento en 1996 se 
encontró con tres años de retroceso del nivel nacional. El desarrollo humano del 
Cesar se puede analizar por medio de tres fases.  
 
La primera fase está comprendida entre 1993 – 1996, donde se observa un 
aumento en el IDH tanto del nacional como el departamental, este aumento fue 
mayor en el Cesar que a nivel nacional. Para el departamento se registró un 
aumento de casi 8 puntos porcentuales, mientras que el nacional registró un 
crecimiento de 5 puntos porcentuales. En esta fase Cesar registró un fuerte 
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aumento en el Índice de Logro Educativo, seguido del Índice de Esperanza de 
Vida e Índice del PIB. 
 
Para la segunda fase comprendida en 1996 - 1999 se registra una disminución en 
el índice de desarrollo, Colombia presenta una disminución de 2.1%, mientras 
Cesar presentó una disminución de 3.5%, lo que muestra que la disminución fue 
mayor para el departamento. Dentro de los componentes del IDH para esta fase el 
Índice del PIB fue el más afectado, seguido del Índice de Logro Educativo. 
 
En la tercera fase que va de 1999 - 2003 se muestra un crecimiento del IDH,  este 
crecimiento fue mayor a nivel nacional, el departamento del Cesar mostró un 
crecimiento del 1.5% mientras el nacional fue de casi 3 puntos porcentuales. El 
departamento pasó de 0.718 en 1999 a 0.7284 en el 2003. Aunque tuvo un 
aumento, el departamento del Cesar no se ha podido recuperar desde 1996. De 
los componentes quién más influyo en esta fase fue el Índice de Esperanza de 
Vida. 
 
Para el departamento del Cesar dentro de su IDH, quien tiene mayor influencia es 
el Índice de Logro Educativo, su comportamiento se muestra por encima de la 
esperanza de vida hasta el 2002 (Ver anexo 22).  Su punto máximo se registró en 
1997 con 0.814. Durante 1993 – 1997 este índice registra un crecimiento de 
11.42%, debido al aumento en las tasas de escolaridad las cuales aumentaron un 
15.2% y una reducción en la tasa de analfabetismo de casi 8 puntos porcentuales. 
El descenso que se presenta en este índice a partir de 1998 es causado por un 
aumento en la tasa de analfabetismo  acompañado de una reducción en la tasa de 
escolaridad. Para el 2001 la población analfabeta desde 1998 había aumentado 
en 2.4%  y la tasa de escolaridad disminuyó 7.17%. Lo que ocasionó una caída de 
4 puntos porcentuales en el índice. Para el 2003 la tasa de escolaridad sigue 
disminuyendo lo que produce un descenso en el índice, mostrando una caída un 
poco más profunda a la del 2001. 
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La evolución de la tasa de escolaridad (ver anexo 15), es la más influyente en el 
Índice de Logro Educativo para el departamento del Cesar, lo que supone que es 
un factor fundamental para el crecimiento del IDH en este departamento.  
 
El punto más alto de esta tasa fue en 1998 donde alcanzó un 0.691, es decir, de 
1993 a 1998 esta tasa obtuvo un crecimiento de 15.4%, sin embargo el Cesar fue 
uno de los departamentos de la Región Caribe en el que uno de los factores que 
redujo la tasa de escolaridad a finales de los 90`s y principios de siglo fue la crisis 
económica. El departamento presenta las tasas de escolaridad más bajas en la 
Región. En tasas como tasa de asistencia en educación básica (ver Tabla 3) el 
departamento muestra un crecimiento de 2.3%, pero dentro de la Costa Caribe 
ocupa el último puesto en asistencia con un 83.5% en el 2003.  
 
Por otra parte el Índice de Esperanza de Vida del Cesar presenta un crecimiento 
uniforme, este índice tuvo el mayor crecimiento a nivel regional, un crecimiento de 
casi 8%, pasando de 0.721 en 1993 a 0.7785 en el 2003. Sin embargo dentro de 
la Región Caribe presenta la esperanza de vida más baja, inclusive es el único 
departamento de la Región que presenta una esperanza  de vida menor que la 
nacional (ver anexo 29).  
 
Su esperanza de vida en 1993 fue de 68.28 años mientras la nacional fue de 
68.97 años,  para el 2003 la esperanza de vida para el departamento fue de 71.71 
años y la nacional fue 72.57 años, el incremento en la esperanza de vida del 
Cesar fue de 3.43 años y la nacional fue de 3.6 años. 
 
El índice del PIB, muestra un crecimiento de 11.6% entre 1993 – 1996. Luego 
registra una caída hasta 1999 una reducción de casi 13% en este índice, el más 
afectado dentro del IDH. Para los periodos siguientes el índice del PIB presenta un 




Una de las razones en  que el IDH del departamento del Cesar no se registra 
como el más bajo de la Región Caribe, es por su índice del PIB el cual es más alto 
que el departamento de Sucre, otorgándole un valor más alto a su Índice de 
Desarrollo Humano. 
 
2.1.4 Córdoba.  Presenta un IDH por debajo del nivel nacional (ver gráfico 15), 
pero dentro de la Región Caribe ha presentado un progreso significativo en 
materia de desarrollo humano.  En 1993 el departamento registraba un IDH por 
debajo de departamentos como Cesar y Magdalena posicionándose como uno de 
los dos peores índices de la Costa ocupando el sexto lugar junto con Sucre. Sin 
embargo en el 2003 este índice paso ha ser el cuarto índice a nivel regional 
superando a los departamentos antes mencionados. Es el único departamento 
que mejora su posición dentro de la Región Caribe.  
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Cordoba Colombia
 
                        Fuente: DNP y PNUD 
 
El departamento de Córdoba presenta el crecimiento del IDH más alto en la Costa 
Caribe, pasando de 0.686 en 1993 a 0.7519 en el 2003, un crecimiento de casi 10 
puntos porcentuales. La distancia entre el IDH departamental y nacional ha 
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disminuido a favor de Córdoba. En 1993 el departamento presentaba un IDH de 
0.686 y el nacional fue de 0.739, pero en el 2003 el departamento registró un 
índice de 0.7519 y el nacional  de 0.7801.  Además el departamento presenta un 
crecimiento progresivo para el periodo comprendido entre 1993 – 2003, donde su 
punto más alto se registra en el último año. 
 
Durante el periodo de análisis se observan dos caídas del índice durante su 
evolución. La caída más significativa se presentó en 1999, después de registrar un 
crecimiento en el periodo 1993 – 1996 de 8.12%, en 1997 a 1999 se presenta una 
baja de 2.3%. La segunda caída en el IDH de Córdoba se presenta en el 2002,  
una caída leve de 0.2%. 
 
Los índices de mayor participación en el IDH de Córdoba, son los de Logro 
Educativo y Esperanza de Vida. Sin embargo es este último quien tiene mayor 
influencia en el IDH del departamento, ya que se registra durante todo el periodo 
de análisis (1993 – 2003) por encima del Índice de Logro Educativo (ver anexo 
23). 
 
El comportamiento del Índice De Esperanza De Vida es de crecimiento uniforme. 
La esperanza de vida de Córdoba ha aumentado en 2.03 años en 1993 era de 
71.63 años y en el 2003 paso a ser 73.66 años, lo que lleva a un aumento de su 
índice de 4.3% pasando de 0.777 en 1993 a 0.8110 en el 2003 (ver anexo 16). 
 
La esperanza de vida representada en años en el departamento de Córdoba, es 
mayor que el nivel nacional, en 1993 la diferencia era de 2.66 años y en el 2003 la 
diferencia es de 1.09 años, la reducción en la diferencia se debe al progreso en 
esperanza de vida a nivel nacional en otros departamentos. Dentro de la región 
Córdoba pasa de ser en 1993 el quinto departamento en esperanza de vida más 
alta al tercer departamento en el 2003. 
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El Índice de Logro Educativo en Córdoba presenta un crecimiento de 14 puntos 
porcentuales a lo largo del periodo 1993 – 2003, este departamento presenta el 
mayor crecimiento en este componente a nivel de la Costa Caribe. En 1993 el 
índice presentaba un 0.704 y en el 2003 se registró con 0.8029. Durante los tres 
primeros años (1993 – 1996) el índice mostró un crecimiento de 9 puntos 
porcentuales, luego desde 1996 hasta 1999 se produjo un comportamiento 
constante en el índice (ver anexo 23).  Entre el 2000 – 2002 se registra una caída 
de 3.2% cuyo nivel representa para el 2003 un atraso de tres años en el índice de 
Logro Educativo. 
 
Uno de los factores de mayor influencia en materia educativa, es la Tasa de 
Escolaridad Combinada. Su gran evolución (ver anexo 28) se explica en el 19.6% 
de su crecimiento, ubicándose dentro de la Región como el tercer departamento 
en crecimiento más alto de tasa de escolaridad durante el periodo 1993 – 2003 
después de departamentos como Bolívar y Magdalena. 
 
En 1993 era el tercer departamento en la Costa Caribe con la mejor Tasa de 
Escolaridad después de departamentos como Atlántico y Guajira, y en el 2003  
pasó a ser el primer departamento con la mejor tasa de escolaridad de la Región. 
La evolución de la tasa de escolaridad en Córdoba  ha mostrado un favorable 
comportamiento, en 1993 se registró con 0.617, una tasa similar a la nacional, a 
partir de ese año hasta 1997 se  presentó una fase de crecimiento del 16.4%, el    
mayor crecimiento durante toda su evolución, pasando de 0.617 a 0.718 y 
mostrando niveles superiores al nacional. Luego se presenta una reducción del 
4.5% en 1998 en la tasa del departamento de Córdoba, mientras la tasa nacional 
solo se redujo en 1.17%, lo que muestra que en este año el departamento obtiene 
una tasa más baja que la nacional.  
 
El periodo comprendido entre 1998 - 2000 la tasa de escolaridad nacional seguía 
disminuyendo, pero la de Córdoba comenzó a tener un aumento de 6.5%, para 
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este último año la tasa de Córdoba era muy superior al nacional. Los siguientes 
dos años (2001 – 2002) la tasa de escolaridad tiene una caída de 9.6 puntos 
porcentuales, una caída más aguda que la presentada en 1998, presentando para 
el 2002 nuevamente un nivel más bajo que el nacional. El departamento registró 
una tasa de 0.66 mientras la nacional fue de 0.6847. En el 2003 la tasa aumenta 
en 11.7%, registrando su punto más alto y una recuperación con respecto a la tasa 
presentada en el 2000.  
 
Una de las falencias en el desarrollo humano dentro  del componente de Logro 
Educativo para el departamento de Córdoba, es su tasa de analfabetismo. Esta 
tasa se registra como la más alta a nivel regional. En 1993 Córdoba presentaba un 
tasa de analfabetismo de 25.3% y el nivel nacional solo presentó un 9.9%, para el 
2003 esta tasa en el departamento se registró con un 16.5%, mientras la nacional 
solo era de 7.6%. 
 
El Índice del PIB dentro del IDH en Córdoba, es el componente de menor 
participación. Sin embargo tiene una estrecha relación con las dos caídas en el 
IDH presentadas en 1999 y el 2002. En 1999 mientras los índices de Logro 
Educativo y Esperanza de Vida mostraban un crecimiento, el Índice del PIB 
registraba una caída de 6.3%, pasando de 0.640 en 1998 a 0.60 en 1999 lo que 
trajo como consecuencia una reducción de 1.57 puntos porcentuales en el IDH.  
 
La caída presentada en el 2002 en el Índice del PIB de casi 3 puntos porcentuales, 
junto con la caída en el Índice de Logro Educativo antes mencionada obtuvo como 
resultado la caída en el IDH del departamento. El Índice del PIB registró su punto 
máximo en 1996 con 0.663 y en el 2003 presentó un 0.6416, aunque en este 
último año se presenta un aumento en el índice de 4.5% no se ha podido 




2.1.5 Guajira.  Es el segundo departamento con el IDH más alto dentro de la 
Región Caribe después del departamento del Atlántico. El IDH de este 
departamento presenta un comportamiento cíclico y con relación al nacional 
muestra periodos en el que Guajira es superior y en otros inferior. Convirtiéndose 
en el único departamento de la Región Caribe que obtiene este tipo de 
comportamiento (ver gráfico 16). 
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Guajira Colombia
 
                     Fuente: DNP y PNUD 
 
Durante 1993 – 2003 el IDH del departamento de La Guajira ha aumentado en 
solo 2.3%, pasando de 0.747 en 1993 a 0.7643 en el 2003. Con respecto a la 
distancia del Índice de Desarrollo Humano entre el departamental y nacional han 
aumentado a favor del nivel nacional. En 1993 el departamento presentó un índice 
superior al nivel nacional y en el 2003 este fue inferior. 
 
Para el periodo comprendido entre 1993 - 1996, el IDH del departamento 
experimentó un crecimiento del 4.5%, durante este periodo el IDH del 
departamento se registró por encima del nacional, presentando en 1996 el mayor 
IDH del departamento, un índice de 0.775. Durante el periodo de 1996 a 1999 el 
departamento registró una disminución de 3% en el IDH y a nivel nacional la 
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disminución fue de 2%. Esta diferencia obedece a la dispareja evolución del IDH 
entre Guajira y Colombia entre el periodo 1996 y 1997.  Mientras Colombia 
obtenía un crecimiento del 0.13%, el departamento de La Guajira presentó una 
disminución de 1.5% dando como resultado un nivel departamental menor que el 
nacional.  
 
Otro registro importante es el que se presenta entre 1997 a 1999. En este periodo 
Colombia registra una caída del 2.2%, pero Guajira entre 1997 y 1998 tiende a 
mantener estable su IDH. Durante 1998 y 1999 el departamento de la Guajira y 
Colombia tienen una disminución de casi 2 puntos porcentuales en sus 
respectivos IDH. En el 2002 Guajira presenta un considerable descenso. Esta 
caída registra niveles similares a los presentados en 1994, en otras palabras, un 
atraso de aproximadamente ocho años en IDH.  Para el 2003 Guajira muestra un 
crecimiento del 2%, sin embargo, no ha podido recuperarse desde 1996 y su nivel 
sigue mostrándose inferior al nacional. 
   
La evolución del IDH para Guajira se comprenderá mejor mediante el análisis de 
cada uno de sus componentes, de los cuales el Índice de Logro Educativo y el de 
Esperanza de Vida, son los que han tenido mayor participación a lo largo del 
periodo 1993 – 2003. Durante la evolución de estos dos índices se puede destacar 
dos periodos diferentes (ver anexo 24). El primero va desde 1993 hasta el 2001, 
donde el Índice de Logro Educativo tuvo mayor participación en el IDH. El segundo 
es del 2001 hasta el 2003 donde el  Índice de Esperanza de Vida ocupa la mayor 
participación dentro del IDH del departamento.  
 
De los dos componentes antes mencionados, se analizará primero la esperanza 
de vida. El crecimiento de este índice en el departamento se presenta como en los 
departamentos anteriores, de manera uniforme. Este índice se ha incrementado 
en 5.63% durante 1993 – 2003, convirtiéndose en el segundo departamento con el 
mayor crecimiento de este índice. Su esperanza de vida en años es mayor que el 
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nivel nacional y su incremento es de 2.6 años, pasando de 71.02 años en 1993 a 
73.61 años en el 2003 (ver anexo 17). 
 
En 1993 la esperanza de vida de Guajira era 2.05 años mayor a la nacional y en el 
2003 fue de 1.04 años. Dentro  de la Región Caribe, Guajira en 1993 ocupaba el 
sexto departamento con la mejor esperanza de vida y en el 2003 este componente 
mejora y pasa ha ser el cuarto departamento  antecediendo a Atlántico y 
Magdalena departamentos que en 1993 lo superaban. 
 
En el Índice de Logro Educativo presenta un crecimiento en forma discontinuo en 
los periodos de 1993 a 2000 (ver anexo 24), durante estos años se registra un 
crecimiento de 7.6%. Para los periodos 2000 – 2002, se presenta una gran baja en 
este componente, este disminuye un 7.11% perdiendo el crecimiento antes 
registrado y mostrando para el 2003 un índice similar al presentado en 1993 
obteniendo para todo el periodo (1993 – 2003) un crecimiento del 0.17%.  
 
Durante 1993 - 1996 el índice aumentó 4.5%, dentro de este índice el componente 
de mayor influencia para este periodo fue la tasa de escolaridad la cual aumentó 
casi 9% y la población analfabeta se redujo en 2.6%. En el periodo de 1996 al 
2000 se presentan dos caídas en el Índice de Logro Educativo, las cuales se 
registran en 1997 y 1999.  La caída de 1997 se produce por una reducción del 
4.7% en las tasas de escolaridad y un aumento del 0.3% en las tasas de 
analfabetismo. Lo que disminuye el índice del 0.819 en 1996 al 0.807 en 1997. En 
1999 la caída se presenta debido a una disminución del 3.3% en la tasa de 
escolaridad, manteniéndose constante la tasa de analfabetismo. Esta caída en la 





Los aumentos que se observan en 1996,1998 y 2000 son consecuencia de 
aumentos en la tasa de escolaridad y disminuciones en la población analfabeta. 
En 1996 la población analfabeta disminuyó 2.6% pasando de 16.19% en 1993 a 
13.6% en 1996 y la tasa de escolaridad registró un aumento de 9 puntos 
porcentuales. En 1998 la tasa de escolaridad aumentó 8.5% pasando de 0.7 en 
1997 a 0.759. 
 
En el año 2000  el índice aumentó casi 3% respecto a 1999. Este aumento fue el 
resultado de un incremento del 2.7% en la tasa de matricula y una disminución 
significativa en la población analfabeta de 2.6%; en 1999 el departamento 
registraba el 13.9% de la población analfabeta, mientras en el 2000 esta se 
presento con un 11.3%. 
 
La caída presentada en el periodo 2000 – 2002, fue como consecuencia de una 
fuerte disminución en la tasa de matrícula de casi el 7% pasando de 0.754 en el 
2000 a 0.7026 en el 2002. La tasa de analfabetismo trajo consigo un aumento de 
6.4%, en el 2002 la tasa registró un 17.7%. 
 
El comportamiento del IDH en el departamento de La Guajira, obedece en mayor 
parte a los comportamientos registrados por el Índice de Logro Educativo y al 
Índice del PIB (ver anexo 27). El crecimiento que se observa de 1993 a 1996, 
refleja un aumento del 4.5% en el índice educativo y del 7.4% en el índice del PIB. 
Aun que este último índice obtuvo el mayor incremento, no es quién presenta 
mayor participación dentro del IDH. Para este periodo quién presenta mayor 
participación es el índice de logro educativo.  Las caídas generadas en el IDH del 
departamento, se debieron más al índice del PIB, ya que para los periodos donde 






2.1.6 Magdalena. El IDH del Magdalena ha aumentado en casi 6%, en 1993 
registró 0.694 y ocupaba el cuarto puesto en el mejor índice dentro de la Región 
Caribe, en el 2003 este índice se registró con 0.7352 y pasó al quinto lugar 
después del departamento de Córdoba quién obtuvo una evolución más positiva 
que el departamento del Magdalena (ver gráfico 17). En relación con el IDH 
nacional las diferencias se han mantenido. 
 











1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
IDH Magdalena IDH Colombia IDH Cordoba
 
                     Fuente: DNP y PNUD. 
 
Tanto las caídas como los aumentos en el IDH fueron más pronunciados en el 
departamento del Magdalena que a nivel nacional. En cuanto a la diferencia con el 
departamento de Córdoba, solo hasta 1997 el índice del Magdalena fue superior 
pero mostrando crecimientos inferiores. En 1993 – 1996 el IDH del Magdalena 
aumentó en 7.14%, mientras el nacional aumentó solo el 5.6% y Córdoba el 
8.11%, para 1996 ya Córdoba presentaba un IDH similar al de Magdalena.  
 
Como se observa en el gráfico 17 entre 1996 a 1999 se presenta una caída en el 
IDH, para el departamento del Magdalena este representó una baja de 3 puntos 
porcentuales. La caída en Córdoba fue menos pronunciada, su IDH cayó 2.3%, 
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mientras el IDH nacional solo cayó el 2.06%. Durante este periodo en 1998 el 
índice de Córdoba ya se registraba superior al del Magdalena, este último 
departamento presento un IDH de 0.732 y Córdoba un 0.736. 
 
Para el Magdalena durante los años 1999 – 2003 al igual que el IDH de Córdoba y 
el nacional se presentó un aumento, en el departamento del Magdalena fue de 
2%, a nivel nacional de 2.8% y el departamento de Córdoba registró un 
crecimiento mucho más alto de 3.8%. De esta forma las diferencias en el 
crecimiento del IDH entre Magdalena y  Córdoba, quedan más  acentuados, 
permaneciendo el índice del Magdalena rezagado ante Córdoba y presentando 
casi un año de atraso.  
 
Los componentes de mayor participación en el departamento del Magdalena son  
el Índice de Logro Educativo y Esperanza de Vida, cuya evolución muestra en la 
variación de la participación de cada uno de los componentes en los diferentes 
periodos (ver anexo 25). Durante 1993 y 1994 el Índice de Esperanza de vida era 
el de mayor participación en el IDH, para el 2002 nuevamente se presenta como el 
de mayor participación. El Índice de Logro Educativo entre 1993, 1994 y 2002 se 
registra con menor participación dentro de IDH del departamento, sin embargo 
entre 1996 – 2001 y 2003 este índice se presenta mayor que el de Esperanza de 
Vida. 
 
El Índice de Esperanza de Vida muestra un comportamiento uniforme. El 
crecimiento de este índice para el periodo 1993 – 2003 fue de 2.8% un crecimiento 
similar al del departamento de Bolívar. En 1993 se registró con 0.778 un índice 
similar al del departamento del Atlántico y en el 2003 de 0.7998.   
 
Representado en años, la esperanza de vida del Magdalena se ha incrementado 
en 1.31 años. En 1993 la esperanza de vida era de 71.68 años y en el 2003 esta 
era de 72.99 años (ver anexo 18). Durante 1993 Magdalena junto con el 
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departamento del Atlántico, eran el tercer departamento con la mejor esperanza 
de vida dentro de la región.  En el 2003 el departamento desmejoró su posición 
pasando al sexto lugar, debido a que departamentos a los que Magdalena le 
antecedía como Guajira y Córdoba mejoraron su esperanza de vida.  
 
En el caso de la comparación del IDH entre Magdalena y Córdoba, desde 1994 
Magdalena ya presentaba una esperanza de vida menor que la de Córdoba y por 
ende una leve disminución en el IDH, por lo tanto este es uno de los factores por 
el cual en 1996 el IDH del departamento de Córdoba alcanza al del Magdalena. 
Para el periodo comprendido entre 1999 – 2001 tanto Magdalena como Córdoba 
presentaron crecimientos similares en este índice, este crecimiento para los dos 
departamentos fue de 0.48%. Cabe resaltar que en este periodo la esperanza de 
vida en años era mayor en Córdoba que en el Magdalena, en 1999 en Córdoba 
era de 73.2 años y en el 2001 de 73.4, Magdalena era de 72.4 años en 1999 y 
72.6 años en el 2001, por lo tanto este índice continua siendo mayor en Córdoba 
que en el Magdalena. La esperanza de vida representada en años en el 
Magdalena supera al nivel nacional.  En 1993 la tasa nacional era 2.71 años 
menor que la departamental y en el 2003 la diferencia se reduce a solo 0.43 años. 
 
El Índice de Logro Educativo tuvo una evolución importante. Como se mencionó 
anteriormente, en 1993 y 1994 este índice se registra con una participación menor 
que la de Esperanza de Vida. Sin embargo entre 1993 y 1996 el comportamiento 
de este componente es de tendencia al crecimiento. En este periodo se registra un 
aumento de casi 9 puntos porcentuales, mientras el índice de esperanza de vida 
solo registró un crecimiento de 0.68%. Durante este periodo lo que más influyo 
dentro del componente fue la tasa de escolaridad, cuyo crecimiento fue de 14.7%. 
La tasa de analfabetismo disminuyó en 5.5%, en 1993 era del 19.76% y en 1996 
pasó a ser 14.3%. Para el periodo de 1996 a 2000 se presenta un comportamiento 




Dentro del crecimiento del IDH en 1999 – 2001, el Índice de Logro Educativo 
aumentó un 0.55%, que ha comparación con el departamento de Córdoba este fue 
menor. Córdoba obtuvo un crecimiento en este componente de casi 2 puntos 
porcentuales, sin embargo, este índice en este periodo es mayor en Magdalena 
que en Córdoba. En 1999 Magdalena registró un índice de Logro Educativo de 
0.809 y Córdoba de 0.772, en el 2001 este último departamento presentó un 
índice de 0.786 y en Magdalena de 0.813. 
 
La tasa de escolaridad combinada dentro del Índice de Logro Educativo, tuvo un 
avance importante (ver anexo 18). En 1993 el departamento del Magdalena era el 
departamento con la peor tasa de escolaridad registrando un 0.592, pero en el 
2003 esta tasa mejoró a 0.7096 y el departamento pasó al tercer lugar como el 
departamento con la mejor tasa de escolaridad después de departamentos como 
Córdoba y Bolívar. Durante todo el periodo en estudio (1993 – 2003) esta tasa 
registró un aumento de 19.8%, conviviéndose en el segundo departamento con el 
crecimiento más alto de tasa de escolaridad dentro de la Costa Caribe. 
 
La evolución de esta tasa se puede analizar por medio de tres periodos. El primer 
periodo va desde 1993 a 1997. En el cual se observa un crecimiento de 19.6%, 
durante este periodo el departamento ya ocupaba el quinto lugar con  las mejores 
tasas de escolaridad dentro de la Región Caribe. 
 
El segundo periodo es de 1997 al 2000, en este se produce un descenso de la 
tasa de 10.6%, el departamento del Magdalena en la tasa de escolaridad durante 
este periodo presentó el mismo comportamiento que los departamentos Atlántico y 
Cesar. Esta tasa se registró en el 2000 con 0.633 presentando un retraso de casi 
6 años. El tercer periodo es del 2000 al 2003, durante este periodo presentó 
además de un crecimiento una recuperación en la tasa, en el 2003 la tasa registró 
un 0.7096, superando a la tasa presentada en 1997, el departamento del 
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Magdalena es el único departamento en este periodo que presenta este 
comportamiento. 
 
La tasa de analfabetismo, se presenta con una reducción de 5.23% durante 1993 
– 2003. En 1993 esta tasa presentó un 19.76% y en el 2003 fue de 14.53%, 
aunque se presentó una reducción significativa,  el punto más bajo de reducción 
de esta tasa fue en el 2000, cuya tasa registró un 10.7%. La caída que se 
presentó en el 2002 del Índice de Logro Educativo, fue debido a un aumento del 
3.6% en la tasa de analfabetismo, por lo cual fue una de las causas de la caída en 
IDH  del departamento para ese año. 
 
El Índice del PIB, es el componente que marca la diferencia entre los 
departamentos de Magdalena y Córdoba. Este componente es mayor en Córdoba 
que en el Magdalena (ver anexo 31).  Durante el crecimiento en el IDH que tuvo el 
departamento entre 1999 – 2001, este índice registró un crecimiento mayor que 
los otros dos índices, su crecimiento fue de 4.6%. Sin embargo en el 
departamento de Córdoba el aumentó fue aun mayor, este registró un 5.2% de 
aumento. Durante todo el periodo 1993 – 2003 Magdalena obtuvo un crecimiento 
de 5%, mientras el crecimiento de Córdoba fue de 11%. En  conclusión el rezago 
en el IDH del departamento del Magdalena frente a Córdoba se debió en mayor 
parte a su componente del Índice del PIB y su esperanza de vida. 
 
2.1.7 Sucre.  Es el departamento que presenta el IDH más bajo dentro de la 
Región Caribe durante todo el periodo en estudio (1993 – 2003). Únicamente en 
1993 compartía la última posición con el departamento de Córdoba, mostrando un 
índice similar de 0.686. A nivel nacional de veinticuatro departamentos en estudio, 
Sucre solo le antecede a departamentos como Norte de Santander, Cauca, Nariño 




La evolución del IDH en Sucre (ver gráfico 18) se muestra de forma casi similar al 
nacional. Su crecimiento durante 1993 – 2003, fue casi 6 puntos porcentuales, un 
crecimiento similar al del departamento del Magdalena y superior al de 
departamentos como Atlántico y Guajira, quienes presentan los IDH más altos de 
la Región. En el 2003 el IDH de Sucre registró un 0.7266. La distancia entre el IDH 
departamental y nacional se ha mantenido. 
 











1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sucre Colombia
 
                        Fuente: DNP y PNUD 
 
Entre 1993 y 1996 se presenta un crecimiento de 6.16% en el IDH del 
departamento, un crecimiento mayor al nacional. En 1999 el IDH de sucre obtiene 
uno de sus puntos más bajos registrando un índice de 0.712 y mostrando una 
caída de 2.21% entre 1996 y 1999; esta caída fue mayor en el departamento que 
a nivel nacional. Durante este periodo entre 1996 y 1997 el IDH nacional registra 
crecimiento de 0.13%, mientras el índice departamental registra una caída de 
0.7%. En los periodos 2000 y 2001 Colombia en niveles generales estaba 
presentando un crecimiento en su IDH y el departamento de Sucre obtenía un 
comportamiento constante, presentando niveles similares al año 1998. Para el 
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2003 el IDH del departamento muestra una crecimiento del 2.2%, recuperando los 
niveles presentados en 1996, año donde se presenta su punto máximo. 
 
El departamento de Sucre, a pesar de mostrar un IDH bajo, tiene como principal 
característica su esperanza de vida (ver anexo 26). Este tiene una participación 
superior al del Índice de Logro Educativo durante todo el periodo en estudio (1993 
– 2003). Su evolución es de crecimiento uniforme y se convierte en el componente 
de esperanza de vida más alto de la Región Caribe y del País.  
 
Entre 1993 y 1994 el componente registro un 0.809 y 0.81. Este mismo índice lo 
presentó Atlántico, Bolívar, Córdoba y Guajira en el 2003. Lo que significa que el  
departamento de Sucre tiene un adelanto de aproximadamente 10 años en su 
componente de Esperanza de Vida. En el 2003 el componente registró un 0.8208 
el mayor a nivel nacional. El Índice de Esperanza de Vida de Sucre aumentó en 
1.46%. 
 
Su esperanza de vida en años (ver anexo 30) en 1993 fue de 73.54 años y al 
compararla con la esperanza de vida a nivel nacional para este periodo la 
diferencia es de 4.57 años, en el 2003 la diferencia se reduce a 1.68 años y Sucre 
registra una esperanza de vida en años de 74.25 años. La esperanza de vida 
representada en años del departamento aumentó en 0.71 años durante 1993 - 
2003. 
 
El Índice de Logro Educativo del departamento de Sucre, es relativamente bajo. 
Dentro de la Región Caribe solo está por encima de los departamentos Guajira y 
Cesar. El crecimiento de este índice durante 1993 – 2003 fue de 12.12%  pasando 
de 0.702 en 1993 a 0.7874 en el 2003, convirtiéndose en el segundo 
departamento dentro de la Costa Caribe con mayor crecimiento en este 
componente después de Córdoba. El comportamiento de este componente 
presenta un crecimiento de 14.35% entre el periodo 1993 – 2000, la caída que se 
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observa (ver anexo 26) en el 2000 – 2002, fue de 4.31%, para el 2002 este índice 
registraba un 0.7684, un resultado similar al obtenido en 1997, lo que indica un 
atraso de aproximadamente 5 años, para el 2003 se muestra una mejora en el 
índice registrando un 0.7874 un índice equivalente al de 1999. 
 
La tasa de escolaridad combinada de Sucre muestra una importante evolución 
(ver anexo 19). Su crecimiento fue de 15.2% durante 1993 - 2003.En 1993 la tasa 
registraba un 0.609 y el departamento se encontraba por encima de 
departamentos como Magdalena, Cesar y Bolívar. En el 2003 presenta una tasa 
de 0.7021 y se muestra superior que  los departamentos Guajira, Cesar e inclusive 
Atlántico.  
 
Los años 1993 y 1998 la tasa de escolaridad contribuyó al crecimiento del Índice 
de Logro Educativo,  esta tasa aumentó un 22.6%, en 1998 presentó un 0.747 
obteniendo su punto más alto. De igual forma la caída de 8.6% que obtuvo la tasa 
entre 1998 – 2002 repercuto en la caída del índice ente el 2000 – 2002. Aunque 
en el 2003 esta tasa ya muestra una mejora, no se ha podido recuperar al nivel 
mostrado en 1998. 
 
Las tasas de analfabetismo se redujeron en 8.12%, en 1993 se encontraba una 
tasa de  25.12%, la segunda tasa a nivel regional más alta de analfabetismo 
después de Córdoba y la segunda a nivel nacional después de Chocó. En el 2003 
la tasa presentó un 17% y se registró como la tasa de analfabetismo más alta de 
la Costa Caribe, restándole fuerza al Índice de Logro Educativo. 
 
El Índice del PIB más bajo dentro de la Región Caribe, se encuentra en este 
departamento. Su crecimiento fue de 4.7%. En 1993 este índice presentó un 0.546 
y en el 2003 se registró un 0.5716 (ver anexo 32). Su punto máximo fue en 1996 
con 0.614, un enorme desfase al compararlo con en el departamento de Guajira  
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donde se registra el Índice del PIB más alto de la Costa Caribe en el cual su punto 
más bajo fue de 0.662 en 1999. 
 
2.2  Gasto Publico en los Departamentos de la Región Caribe (1993 – 2003). 
 
El desarrollo humano se fortalece en la medida que se invierta en los factores 
claves como la educación y la salud. El gasto por parte del gobierno juega un 
papel fundamental en los cambios que se puedan generar en el desarrollo 
humano. En el caso de la Costa Caribe se ha notado una leve mejora en el 
incremento de su gasto público (ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Gasto Público como proporción del PIB de cada departamento de la Costa 
Caribe (1997 – 2002) 
Dpto/Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Atlántico 7,6 7,4 7,8 7,7 6,8 7,0 
Bolívar 9,4 7,3 8,7 8,1 7,0 7,4 
Cesar 3,5 7,0 9,4 7,5 7,8 7,1 
Córdoba 4,3 6,4 9,0 7,3 10,1 9,8 
Guajira 3,9 3,2 5,0 6,5 7,2 8,2 
Magdalena 4,5 5,5 6,2 6,3 6,2 9,4 
Sucre 10,2 10,5 11,2 12,3 13,7 13,4 
                        
Fuente: Alean Augusto, “Crecimiento económico y desarrollo humano en Colombia: un análisis regional”16 
 
El análisis que se enmarca al observar el gasto público como proporción del PIB 
en los departamentos de la Costa Caribe, indica importantes incrementos del 
gasto durante 1997 – 2002 como es el caso de Cesar con un incremento de 3.6%, 
Córdoba con 5.5% registrando el mayor incremento, Guajira con 4.3%, Magdalena 
con 4.9% y Sucre quién tiene el mayor gasto registra 3.2% de incremento en el 
gasto público como proporción del PIB. 
 
                                                 
16 Este documento se encuentra en la revista Economía y Región Vol. 2 No 3 julio de 2005 de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar. Pág.71 
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Departamentos como Atlántico y Bolívar no presentan incrementos. Por el 
contrario son los únicos departamentos de la Región Caribe que muestran 
disminuciones en las participaciones, del cual Bolívar presenta la mayor 
disminución.    
 
Un esquema un poco más amplio acerca de la inversión por parte del gobierno a 
los sectores claves del desarrollo humano, es observar las transferencias que 
recibe cada departamento de la Costa Caribe. 
 
En las tablas 5 y 6, se observan las transferencias de los sectores claves para el 
desarrollo como son salud y educación. En estas se observan como han 
aumentado considerablemente las transferencias en cada departamento y como 
las transferencias del sector educativo duplican a las del sector salud. 
 
Tabla 5. Transferencias constitucionales sector salud en los departamentos de la Costa 
Caribe (1994 – 2003) a precios de 1997 
DEPTO/Año 1.994   1.995  1.996    1.997 
     
1.998      1.999     2.000       2.001         2.002        2.003 
ATLANTICO 5.036 14.283 25.429 47.897 75.296 105.558 109.185 189.590 291.332 362.790
BOLIVAR 11.172 25.217   43.094 52.953 83.406 120.996 144.482 225.536 394.020 490.468
CESAR 4.124 9.016 16.084 30.824 55.510 85.312 92.973 161.946 244.534 246.491
CORDOBA 5.853 13.145 21.546 41.213 74.173 89.226 146.438 179.674 262.966 305.325
GUAJIRA 2.835 6.765 12.423 16.669 29.174 40.178 45.612 62.725 112.514 151.403
MAGDALENA 6.607 13.585 22.279 35.351 56.437 89.978 97.834 194.457 278.477 310.540
SUCRE 3.618 9.099 15.973 25.138 41.063 57.961 74.584 133.895 161.439 184.159
TOTAL 39.248 91.113 156.831 250.018 415.062 589.212 711.111 1.147.826 1.745.315 2.051.178
 
Fuente: Estadísticas del DNP. 










Tabla 6. Transferencias constitucionales sector educación en los departamentos de la 
Costa Caribe (1994 – 2003) a precios de 1997 
DEPTO/Año 
       
1.994  
      
1.995  
      
1.996  
      
1.997  
     
1.998  
         
1.999  
         
2.000  
         
2.001  
         
2.002  
        
2.003  
ATLANTICO 
     
21.254  
    
37.165  
    
65.126  




     
210.208  
     
185.649  
     
319.915  
     
666.583  
    
834.290  
BOLIVAR 
     
19.364  
    
36.308  






     
255.018  
     
268.818  
     
501.426  





     
13.744  
    
23.934  
    
42.055  




     
151.511  
     
143.528  
     
296.339  
     
367.641  
    
478.748  
CORDOBA 
     
19.514  
    
34.029  
    
56.801  




     
258.445  
     
229.017  
     
335.192  
     
781.121  
    
907.006  
GUAJIRA 
       
6.899  
    
11.564  
    
21.350  
    
34.476  
   
55.464  
       
91.905  
       
79.270  
     
120.413  
     
219.972  
    
377.888  
MAGDALENA 
     
16.762  
    
30.220  
    
55.681  
    
70.564  
   
96.779  
     
188.742  
     
183.900  
     
388.041  
     
527.659  
    
655.936  
SUCRE 
     
10.374  
    
18.822  
    
35.112  
    
50.762  
   
69.904  
     
133.064  
     
140.918  
     
240.893  
     
390.961  
    
626.551  
TOTAL 





















Fuente: Estadísticas del DNP. 
Cálculo: los autores 
 
Tanto en el sector salud como en el sector educativo  encontramos a Bolívar con 
las transferencias más altas dentro de la Región Caribe, seguido de Atlántico, 
Magdalena y Córdoba.  El departamento de la Guajira es el de menores 
transferencias en los dos sectores. En general para la Costa Caribe en materia de 
las transferencias, se observa un incremento significativo, el cual causa un efecto 
positivo en el desarrollo humano, al mejorar los niveles y condiciones de vida que 
















3.  DINÁMICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA COSTA CARIBE ENTRE 
DESARROLLO HUMANO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO (1993 – 2003). 
 
Para comenzar a describir la dinámica entre desarrollo y crecimiento es necesario 
observar el nivel de desarrollo humano en que se encuentran los departamentos 
de la Región Caribe. En el capítulo anterior se analizó la evolución del desarrollo 
humano a través de cada uno de sus componentes lo cual proporcionó una visión 
objetiva del comportamiento del IDH, para proporcionar un análisis más solidó 
acerca de la evolución del IDH en la Costa Caribe, se realizó una matriz (Ver 
Tabla 7) en la cual se clasifica el desarrollo humano por medio de su variación 
como se puede observar en las columnas y por su IDH el cual se registra en las 
filas, este nivel es tomado de los  periodos  1993 y  el 2003. 
 
Tabla 7. Matriz de clasificación: Clasificación del desarrollo humano por medio del índice 
(IDH) y su variación (1993 – 2003). 
Clasificación del Desarrollo Humano por medio del índice17 y su variación 
  Variación del IDH 1993-2003 
IDH 1993 < 5 5 - 7,5   ≥ 7,6 
Bajo ( < 0,50)  -----   -----   -----  





Alto ( ≥ 0,8 )  -----   -----   -----  
        
IDH 2003  -----   -----   -----  
Bajo ( < 0,50)  -----   -----   -----  





Alto ( ≥ 0,8 )  -----   -----   -----  
                  Fuente: DNP y PNUD 
                          Cálculos: Los autores 
 
 
                                                 
17 La metodología aplicada para la clasificación del desarrollo humano, es la utilizada por el PNUD. Para mayor información 
puede consultar: www.indh.pnud.org.co/files/rec/NotasobreestadisticasDH2000.pdf  
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Según el comportamiento de la variación del IDH entre 1993 – 2003 los 
departamentos de Atlántico, Bolívar y La Guajira presentan una variación baja 
menor a 5%, cabe resaltar que dentro de esta posición se encuentran los dos 
departamentos con el IDH más alto de la Costa Caribe: Atlántico y  La Guajira.  
Cesar, Magdalena y Sucre registraron una variación media y Córdoba es el único 
departamento con variación alta superando un crecimiento de 7.5% en su IDH. 
 
En cuanto a la clasificación por IDH se observa que los departamentos no han 
mejorado su posición. En 1993 todos los departamentos de la Costa Caribe 
presentaron un IDH medio, ni  Atlántico y  La Guajira se clasifican en IDH alto. 
Para el 2003 el panorama sigue igual, sin mostrar una evolución positiva respecto 
a la clasificación de los departamentos por IDH. 
 
Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la matriz, se enfrentara la tasa 
media del IDH con la tasa media del crecimiento del PIB per cápita, de esta 
manera se clasificará el desempeño de los departamentos del la Costa Caribe en 
las categorías ciclo virtuoso, ciclo vicioso, pro desarrollo humano (DH) y pro 
crecimiento económico (CE) (ver gráfico 19). 
 
Los departamentos de Bolívar y Atlántico se presentan en el ciclo vicioso (Ver 
Tabla 8), esto es con una tasa media de crecimiento muy baja tanto en desarrollo 
humano como en crecimiento económico, mientras el departamento de La Guajira 
muestra mejoras en el crecimiento económico pero con la tasa media de 
desarrollo humano más baja se ubica en el sesgo pro CE.  Los departamentos de 
Sucre y Magdalena se encuentran en el sesgo  pro DH mostrando un escenario de 
mayor crecimiento en la tasa media del desarrollo humano que en el de 





Gráfico 19. Costa Caribe. Clasificación del Comportamiento entre desarrollo humano y 
crecimiento económico. 
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               Fuente: DNP, PNUD y DANE. 
              Cálculos: Los autores. 
 
Al contrario de los demás departamentos, Córdoba y Cesar se destacan por 
encontrarse en el ciclo virtuoso. Ambos departamentos presentan tasas promedio 
de crecimiento altas, tanto en desarrollo humano  como en crecimiento económico,  
en este ciclo el desarrollo humano refuerza el crecimiento económico el cual a su 
vez promueve más desarrollo humano.  
 
Tabla 8. Clasificación de los departamentos de la Costa Caribe según variaciones del 
desarrollo humano (DH) y el crecimiento económico (CE) 1993 – 2003. 
Departamentos 1993 - 2003 
Atlántico Ciclo Vicioso 
Bolívar Ciclo Vicioso 
Cesar Ciclo Virtuoso 
Córdoba Ciclo Virtuoso 
Guajira Pro CE 
Magdalena Pro DH 
Sucre Pro DH 
                                                                        Fuente: DNP, PNUD y DANE. 





3.1 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS. 
 
Utilizando los componentes del IDH: esperanza de vida, tasa de analfabetismo y 
escolaridad combinada; sin considerar el índice del PIB, para evitar que aparezca 
como parte del desarrollo humano y a la vez del crecimiento económico; se 
procedió a estimar el modelo con base en la siguiente fórmula funcional tomando 










PIBln Logaritmo natural del PIB per cápita. 
• =
it
ESPln Logaritmo natural de la esperanza de vida. 
• =
it
AFB  tasa de analfabetismo. 
• =
it
ESC  tasa de escolaridad combinada (conformada por la educación: 
primaria, secundaria y terciaria). 
• =
it
u  Termino residual. 
 
Se realizó una regresión lineal con errores estándares robustos utilizando 
diferenciación de logaritmos para evitar la posibilidad de no – estacionalidad, 
obteniendo los siguientes resultados (ver cuadro 1): 
 
Con excepción de la tasa de analfabetismo la cual no presenta un impacto 
significativo en el crecimiento económico, las demás variables resultaron 
estadísticamente significativas18 y con signo positivo esperado. Tal como lo 
predice la teoría, se encontró que en la Costa Caribe colombiana, el incremento en 
la esperanza de vida y la tasa de escolaridad se traduce en un aumento en el 
crecimiento económico.  
                                                 
18 La tasa de escolaridad es significante a nivel del 10%. 
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Cuadro 1. Doble diferenciación del log del PIB como variable dependiente; diferenciación de: Log de esperanza  


















            Fuente: Los autores 
 
 El  incremento de la tasa de escolaridad combinada se traduce en mano de obra 
más capacitada y calificada, contribuyendo de manera importante en los cambios 
tecnológicos productivos, resultando una influencia positiva en el crecimiento 
económico, que para el caso de la Costa Caribe colombiana el aumento del 1% en 
esta tasa  incrementa el crecimiento económico en 0.005%. 
  
La mayor influencia se presentó en la esperanza de vida, la cual al aumentar en 
1% incrementa el crecimiento económico en 10.9%, lo que demuestra que las 
personas al aumentar su longevidad posiblemente debido a una buena salud y 
nutrición, influyen positivamente en la producción. Este resultado complementa la 
teoría, cuando se menciona que en algunos casos la salud presenta mayor 
influencia en la productividad que la educación. 
    
No se debe olvidar que entre el desarrollo humano y el crecimiento económico no 
existen vínculos automáticos y que es por medio del manejo de políticas, la 
distribución del ingreso y la inversión en agentes claves como educación y salud 
los que ayudan dinamizar las interacciones entre estas dos variables. 
 
Linear Regression - Estimation by Least Squares 
Robust Standard Error Calculations 
Dependent Variable DDLPIB 
Panel(11) of Annual Data From      1//1993:01 To      7//2003:01 
Usable Observations     49     Degrees of Freedom    45 
 Total Observations     77     Skipped/Missing       28 
Centered R**2     0.141416      R Bar **2   0.084177 
Uncentered R**2   0.141451      T x R**2       6.931 
Mean of Dependent Variable      0.0004437091 
Std Error of Dependent Variable 0.0697010084 
Standard Error of Estimate      0.0667029334 
Sum of Squared Residuals        0.2002176598 
Durbin-Watson Statistic             1.380696 
   Variable                     Coeff             Std Error         T-Stat        Signif 
************************************************************************************ 
1.  Constant             -0.02702616    0.01374182    -1.96671    0.04921681 
2.  DLESP               10.92834869    3.46955386     3.14978    0.00163391 
3.  DAFB                   0.00588263    0.00447841     1.31355    0.18899662 







Se ha examinado la importancia de la interacción entre el desarrollo humano y el 
crecimiento económico. En este ejercicio se resalta el papel fundamental que tiene 
el desarrollo humano para alcanzar efectos positivos en el crecimiento económico, 
sin olvidar que el crecimiento económico debe encaminarse como un medio de 
satisfacción a las necesidades y libertades básicas del ser humano y lograr un 
óptimo desarrollo. De esta manera las cadenas que van del desarrollo humano – 
crecimiento económico y crecimiento económico – desarrollo humano adquieren 
dinamismo. Con base en lo anterior podemos destacar de este trabajo lo siguiente: 
 
• La Costa Caribe en su conjunto muestra niveles de crecimiento económico 
similares al nivel nacional, esto se observa tanto en su PIB como en su PIB 
per cápita. Su participación en el PIB nacional se muestra con niveles de 
participación similares a los de Antioquia y superior al departamento Valle.  
Hay que resaltar que esto sucede sólo en su conjunto, ya que al analizar 
cada departamento y compararlo con el nivel nacional los resultados son 
totalmente diferentes. 
 
• En la economía de la Región Caribe al igual que en el caso nacional, se 
presenta una terciarización, los sectores de servicios predominan y dentro 
de estos encontramos los servicios de educación y salud los cuales son 
claves en el impulso para conseguir un avance en el desarrollo humano.  
 
• En materia de desarrollo humano se observa que la mayoría de los 
departamentos de la Costa Caribe presentan un IDH por debajo del nivel 





• En materia de educación el índice de logro educativo para los 
departamentos de la Costa Caribe obtuvo una evolución importante, sin 
embargo a comparación con el nivel nacional muestran un índice bajo a 
excepción del departamento del Atlántico.  La tasa de escolaridad 
combinada muestra mejoras para departamentos como Bolívar, Córdoba y 
Magdalena mientras el departamento del Atlántico presenta una pequeña 
reducción en esta tasa. Para la tasa de analfabetismo a nivel general en la 
Región Caribe, se obtuvo una importante reducción, pero los resultados aún 
son preocupantes. Al compararlos con el nivel nacional estos siguen 
mostrándose muy altos, la única excepción es el departamento del Atlántico 
quien presenta una tasa de analfabetismo inferior al nivel nacional. 
 
• La esperanza de vida en los departamentos de la Costa Caribe muestran 
un escenario alentador. Esta es superior al nivel nacional, mostrando al 
departamento de Sucre con la mayor esperanza de vida del País.  Sólo el 
departamento de Cesar presenta niveles inferiores al nacional. 
 
• La Costa Caribe durante el periodo de análisis presenta el mismo nivel de 
IDH, este nivel se clasificó como medio.  Atlántico y Guajira presentan los 
IDH más altos dentro de la Región pero con variaciones en este índice 
bajas. Sucre es el departamento con el IDH más bajo y con una variación 
media. Mientras que el departamento de Córdoba es el único que presenta 
una variación alta y una mejora en la posición del IDH, pasando del sexto al 
cuarto mejor IDH. 
 
• Los departamentos de Córdoba y Cesar muestran un comportamiento 
alentador en cuanto al dinamismo encontrado en las tasas medias de 
crecimiento económico y desarrollo humano, estos departamentos ubicados 
en el ciclo virtuoso se destacan por su  mayor compromiso en la tendencia 
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dirigida al los resultados conjuntos de crecimiento económico a desarrollo 
humano.  Se observa que Atlántico y Bolívar han perdido dinamismo al 
ubicarse en el ciclo vicioso. 
 
• En la literatura internacional por medio de autores como Ranis y Stewart, y 
en la literatura nacional con Augusto Aleán, se comprueban los efectos 
positivos que tiene el desarrollo humano en el crecimiento económico. Esto 
demuestra que las políticas orientadas y diseñadas a la expansión de las 
capacidades y libertades del individuo ayudan al   mejoramiento del 
desarrollo humano y permiten alcanzar los objetivos deseados. 
 
• Se comprobó la influencia que tiene el desarrollo humano en el crecimiento 
económico, a través de los componentes del IDH.  Donde se presentó una 
relación positiva en la esperanza de vida y la tasa de escolaridad 
combinada con el crecimiento económico. 
 
• Para el caso de la Costa Caribe colombiana, la salud tiene mayor influencia 




















Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente plantear las siguientes 
recomendaciones: 
 
• En la Costa Caribe se deben fortalecer las políticas encaminadas  al 
aumento del desarrollo humano, fortaleciendo sectores claves como la 
salud y la educación.  Además de buscar una equidad en la distribución del 
ingreso. 
 
• Establecer objetivos sólidos que tengan como propósito el mejoramiento del 
desarrollo humano y permitan corregir los limitantes que se presentan al 
mejorar tal desarrollo. 
 
• En cuanto a la aplicación de políticas, no se debe olvidar que con el 
desarrollo humano se señalan capacidades que son esenciales para las 
personas, por lo tanto el ingreso debe enfocarse como un medio para 
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Anexo 1. Costa Caribe, Antioquia, Bogotá y Valle. Participación porcentual en el PIB 







1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2.000  2001 2.002  2.003  
Costa Caribe Antioquia Bogotá D. C. Valle
 
                Fuente: Estadísticas del DANE. 
                Cálculos: los Autores. 
 
Anexo 2. Participación porcentual de los departamentos de la Costa Caribe en el PIB 
nacional (1993 – 2003). 
Dpto/Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2.000 2001 2.002 2.003
Atlántico 4,13 4,51 4,52 4,46 4,54 4,48 4,43 4,46 4,37 4,37 4,48 
Bolívar 3,52 3,41 3,40 3,38 3,25 3,48 3,46 3,60 3,64 3,86 3,91 
Cesar 1,45 1,49 1,60 1,65 1,61 1,62 1,68 1,67 1,79 1,75 1,97 
Córdoba 1,83 1,88 1,97 1,98 2,07 2,29 2,31 2,28 2,19 2,21 2,26 
La Guajira 1,06 1,15 1,01 1,17 1,24 1,23 1,23 1,23 1,24 1,06 1,23 
Magdalena 1,65 1,64 1,69 1,70 1,70 1,70 1,69 1,60 1,64 1,62 1,62 
Sucre 0,83 0,85 0,85 0,85 0,86 0,88 0,89 0,84 0,79 0,80 0,80 
Costa Caribe 14,47 14,94 15,05 15,19 15,27 15,68 15,68 15,68 15,67 15,68 16,26 
Nacional 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
            Fuente: Estadísticas del DANE. 
 
Anexo 3. Colombia y Costa Caribe. Crecimiento del PIB (1993 – 2003) a precios 
constantes 1994. 
Años Colombia Costa Caribe
1993 5,7  3,5 
1994 5,1  8,5 
1995 5,2  6,0 
1996 2,1  3,0 
1997 3,4  3,9 
1998 0,6  3,3 
1999 -4,2  -4,2 
2000 2,9  2,9 
2001 1,5  1,4 
2002 1,9  2,0 
2003 3,9  7,7 
                                                                 Fuente: Estadísticas del DANE. 
                                                                 Cálculos: los Autores. 
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Anexo 4. Colombia y Costa Caribe. Crecimiento del PIB per cápita (1993 – 2003) a 
precios constantes 1994. 
Años Colombia Costa Caribe 
1993 3,7  1,3 
1994 3,1  6,8 
1995 3,3  2,7 
1996 0,1  3,2 
1997 1,4  2,6 
1998 -1,3  0,9 
1999 -6,0  -5,7 
2000 1,1  0,4 
2001 -0,3  -0,1 
2002 0,2  -2,4 
2003 2,1  7,8 
                                                                 Fuente: Estadísticas del DANE. 
                                                                 Cálculos: los Autores 
 
 
Anexo 5. Atlántico. Comportamiento y participación de los sectores en el PIB 
















       Fuente: Estadísticas del DANE. 














Anexo 6. Bolívar. Comportamiento y participación de los sectores en el PIB 



















       Fuente: Estadísticas del DANE. 
       Cálculos: los Autores. 
 
 
Anexo 7. Cesar. Comportamiento y participación de los sectores en el PIB  


















         Fuente: Estadísticas del DANE. 








Anexo 8. Córdoba. Comportamiento y participación de los sectores en el PIB 


















      Fuente: Estadísticas del DANE. 
      Cálculos: los Autores. 
 
 
Anexo 9. Guajira. Comportamiento y participación de los sectores en el PIB 















        Fuente: Estadísticas del DANE. 











Anexo 10. Magdalena. Comportamiento y participación de los sectores en el PIB 















       Fuente: Estadísticas del DANE. 
       Cálculos: los Autores. 
 
 
Anexo 11. Sucre. Comportamiento y participación de los sectores en el PIB 















       Fuente: Estadísticas del DANE. 














Anexo 12. Colombia IDH por componente 1993 - 2003. 
   Esperanza  Población  Escolaridad  Indice    Indice    Indice   
Año  de vida  analfabeta  combinada   logro   esperanza   PBI  
    %  tasa   educativo   de vida  ajustado  IDH  
1993 68,97 9,9              0,617 0,806 0,733 0,677 0,739  
1994 69,40   9,4 0,645  0,819  0,740  0,702  0,754  
1996 70,2 8,9 0,701 0,841 0,753 0,731  0,775 
1997 70,7 8,6 0,720 0,849 0,762 0,717 0,776 
1998 71,0 8,6 0,712 0,847 0,766 0,699 0,771 
1999 71,3 8,3 0,70 0,845  0,771  0,662  0,759  
2000 71,57 8,0 0,673 0,838 0,776 0,679  0,764 
2001 71,9 7,5 0,682 0,844 0,781 0,688 0,771 
2002 72,17 7,8 0,6847 0,8430 0,7862 0,6701 0,7664 
2003 72,57 7,6 0,7039 0,8507 0,7928 0,6967 0,7801 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 
/DNP, PIB: Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP). 
 
 
Anexo 13. Atlántico IDH por componente 1993 - 2003. 
AÑO   Esperanza  Población 
 
Escolaridad  Indice    Indice    Indice     
   de vida  analfabeta  combinada  logro   esperanza   PBI   IDH  
   (años)  %  tasa   educativo   de vida  ajustado   
1993 71,69 8,3   
           
0,691  0,842 0,778 0,685 0,769  
1994 71,90   6,2 0,701  0,859  0,782  0,689  0,776  
1996 72,2 5,9 0,724 0,869 0,787 0,730 0,795 
1997 72,4 5,9 0,731 0,871 0,789 0,704 0,788 
1998 72,5 5,7 0,723 0,870 0,792 0,685 0,782 
1999 72,7 5,7 0,71 0,866  0,795  0,648  0,769  
2000 72,83 5,7 0,677 0,855 0,797 0,666  0,773 
2001 73,0 5,5 0,704 0,865 0,800 0,673 0,779 
2002 73,15 5,1 0,6785 0,8585 0,8025 0,6541 0,7717 
2003 73,51 4,9 0,6885 0,8633 0,8085 0,6799 0,7839 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 












Anexo 14. Bolívar IDH por componente 1993 - 2003. 
AÑO   Esperanza  Población 
 
Escolaridad  Indice    Indice    Indice     
   de vida  analfabeta  combinada  logro   esperanza   PBI   IDH  
   (años)  %  tasa   educativo   de vida  ajustado   
1993 72,54 14,9   
           
0,603  0,768 0,792 0,646 0,736  
1994 72,70   14,1 0,634  0,784  0,795  0,655  0,745  
1996 73,0 12,3 0,705 0,820 0,800 0,693 0,771 
1997 73,2 12,3 0,723 0,826 0,803 0,657 0,762 
1998 73,3 13,9 0,723 0,815 0,805 0,652 0,757 
1999 73,4 13,9 0,74 0,819  0,807  0,608  0,745  
2000  73,54 12,2 0,704 0,820 0,809 0,628  0,752 
2001 73,7 10,6 0,689 0,826 0,811 0,633 0,757 
2002 73,76 12,0 0,6819 0,8139 0,8127 0,6140 0,7469 
2003  73,88 12,2 0,7321 0,8293 0,8147 0,6397 0,7612 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 
/DNP, PIB: Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP). 
 
 
Anexo 15. Cesar IDH por componente 1993 – 2003. 
AÑO   Esperanza  Población 
 
Escolaridad  Indice    Indice    Indice     
   de vida  analfabeta  combinada  logro   esperanza   PBI   IDH  
   (años)  %  tasa   educativo   de vida  ajustado   
1993 68,28 20,4   
           
0,598  0,730 0,721 0,616 0,689  
1994 68,60   17,1 0,630  0,763  0,727  0,637  0,709  
1996 69,2 12,4 0,670 0,807 0,737 0,688 0,744 
1997 69,5 12,4 0,690 0,814 0,742 0,651 0,736 
1998 69,9 12,8 0,691 0,812 0,748 0,638 0,732 
1999 70,2 13,5 0,67 0,801  0,753  0,600  0,718  
2000  70,46 13,2 0,622 0,786 0,758 0,627  0,724 
2001 70,8 14,8 0,624 0,776 0,763 0,627 0,722 
2002 71,08 13,2 0,6654 0,8007 0,7680 0,6085 0,7257 
2003  71,71 16,8 0,6510 0,7719 0,7785 0,6349 0,7284 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 











Anexo 16. Córdoba IDH por componente 1993 – 2003. 
AÑO   Esperanza  Población 
 
Escolaridad  Indice    Indice    Indice     
   de vida  analfabeta  combinada  logro   esperanza   PBI   IDH  
    %  tasa   educativo   de vida  ajustado   
1993 71,63 25,3   
           
0,617  0,704 0,777 0,577 0,686  
1994 72,00   22,4 0,649  0,734  0,783  0,604  0,707  
1996 72,6 20,2 0,713 0,770 0,793 0,663 0,742 
1997 72,9 20,2 0,718 0,771 0,799 0,638 0,736 
1998 73,1 19,1 0,686 0,768 0,801 0,640 0,736 
1999 73,2 19,8 0,71 0,772  0,803  0,600  0,725  
2000  73,28 16,5 0,730 0,800 0,805 0,610  0,738 
2001 73,4 16,9 0,698 0,786 0,807 0,631 0,741 
2002 73,52 16,9 0,6600 0,7741 0,8087 0,6140 0,7322 
2003  73,66 16,5 0,7378 0,8029 0,8110 0,6416 0,7519 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 
/DNP, PIB: Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP). 
 
 
Anexo 17. Guajira IDH por componente 1993 – 2003. 
AÑO   Esperanza  Población 
 
Escolaridad  Indice    Indice    Indice     
   de vida  analfabeta  combinada  logro   esperanza   PBI   IDH  
    %  tasa   educativo   de vida  ajustado   
1993 71,02 16,2   
           
0,674  0,783 0,767 0,692 0,747  
1994 71,58   16,2 0,695  0,790  0,776  0,701  0,756  
1996 71,8 13,6 0,734 0,819 0,780 0,744 0,781 
1997 72,0 13,9 0,700 0,807 0,784 0,717 0,769 
1998 72,2 13,9 0,759 0,827 0,787 0,698 0,771 
1999 72,5 13,9 0,73 0,819  0,791  0,662  0,757  
2000  72,7 11,3 0,754 0,843 0,795 0,681  0,773 
2001 72,9 15,7 0,692 0,793 0,799 0,689 0,760 
2002 73,16 17,7 0,7026 0,7830 0,8027 0,6713 0,7523 
2003  73,61 16,4 0,6816 0,7848 0,8102 0,6979 0,7643 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 











Anexo 18. Magdalena IDH por componente 1993 – 2003. 
AÑO   Esperanza  Población 
 
Escolaridad  Indice    Indice    Indice     
   de vida  analfabeta  combinada  logro   esperanza   PBI   IDH  
    %  tasa   educativo   de vida  ajustado   
1993 71,68 19,8   
           
0,592  0,732 0,778 0,571 0,694  
1994 71,80   15,7 0,624  0,770  0,780  0,600  0,717  
1996 72,0 14,3 0,679 0,798 0,783 0,649 0,743 
1997 72,1 14,3 0,708 0,807 0,786 0,617 0,737 
1998 72,3 14,2 0,703 0,806 0,788 0,604 0,732 
1999 72,4 13,9 0,70 0,809  0,790  0,565  0,721  
2000  72,49 10,7 0,633 0,806 0,792 0,581  0,726 
2001 72,6 11,9 0,676 0,813 0,794 0,591 0,733 
2002 72,73 15,5 0,6849 0,7915 0,7955 0,5731 0,7200 
2003  72,99 14,5 0,7096 0,8063 0,7998 0,5996 0,7352 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 
/DNP, PIB: Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP). 
 
 
Anexo 19. Sucre IDH por componente 1993 – 2003. 
AÑO   Esperanza  Población 
 
Escolaridad  Indice    Indice    Indice     
   de vida  analfabeta  combinada  logro   esperanza   PBI   IDH  
    %  tasa   educativo   de vida  ajustado   
1993 73,54 25,1   
           
0,609  0,702 0,809 0,546 0,686  
1994 73,60   23,7 0,642  0,723  0,810  0,572  0,701  
1996 73,8 21,2 0,693 0,756 0,813 0,614 0,728 
1997 73,8 21,0 0,723 0,768 0,814 0,586 0,723 
1998 73,9 20,9 0,747 0,776 0,815 0,577 0,723 
1999 74,0 18,9 0,73 0,783  0,816  0,537  0,712  
2000  74,01 15,6 0,720 0,803 0,817 0,556  0,725 
2001 74,1 15,4 0,685 0,793 0,818 0,563 0,725 
2002 74,13 18,9 0,6822 0,7684 0,8188 0,5452 0,7108 
2003  74,25 17,0 0,7021 0,7874 0,8208 0,5716 0,7266 
 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank, Población y Esperanza de Vida: DNP/DDS/GCV, 
Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio Nominal Fin Año, 
Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de Desarrollo Humano 










Anexo 20. Colombia. Índice de Desarrollo Humano, por departamentos 1993 – 2003. 
Departamentos 1993  1994  1996   1997  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Bogotá, D.C. 0,798  0,817 0,836 0,828 0,826 0,811 0,813 0,817 0,814 0,825 
Antioquia 0,724  0,746 0,774 0,770 0,765 0,753 0,758 0,772 0,768 0,786 
Atlántico 0,769  0,776 0,795 0,788 0,782 0,769 0,773 0,779 0,772 0,784 
Bolívar 0,736  0,745 0,771 0,762 0,757 0,745 0,752 0,757 0,747 0,761 
Boyacá 0,723  0,730 0,752 0,745 0,731 0,72 0,732 0,739 0,750 0,761 
Caldas 0,729  0,741 0,755 0,750 0,752 0,739 0,745 0,752 0,750 0,766 
Caquetá 0,680  0,694 0,716 0,714 0,73  0,716 0,73 0,733 0,742 0,743 
Cauca 0,662  0,674 0,709 0,712 0,708 0,689 0,693 0,713 0,711 0,719 
Cesar 0,689  0,709 0,744 0,736 0,732 0,718 0,724 0,722 0,726 0,728 
Chocó 0,630  0,649 0,680 0,672 0,673 0,667 0,669 0,68 0,678 0,685 
Córdoba 0,686  0,707 0,742 0,736 0,736 0,725 0,738 0,741 0,732 0,752 
Cundinamarca 0,746  0,759 0,788 0,779 0,768 0,761 0,765 0,771 0,763 0,783 
Huila 0,733  0,743 0,766 0,758 0,745 0,736 0,74 0,742 0,742 0,760 
La Guajira 0,747  0,756 0,781 0,769 0,771 0,757 0,773 0,76 0,752 0,764 
Magdalena 0,694  0,717 0,743 0,737 0,732 0,721 0,726 0,733 0,720 0,735 
Meta 0,728  0,739 0,767 0,762 0,754 0,742 0,746 0,753 0,745 0,761 
Nariño 0,675  0,688 0,714 0,709 0,707 0,697 0,695 0,707 0,699 0,710 
Norte de Santander 0,715  0,704 0,733 0,726 0,723 0,714 0,72 0,725 0,711 0,726 
Quindío 0,718  0,741 0,753 0,751 0,745 0,736 0,733 0,732 0,737 0,759 
Risaralda 0,731  0,744 0,770 0,767 0,76  0,745 0,745 0,757 0,750 0,769 
Santander 0,744  0,759 0,785 0,777 0,775 0,763 0,768 0,779 0,780 0,787 
Sucre 0,686  0,701 0,728 0,723 0,723 0,712 0,725 0,725 0,711 0,727 
Tolima 0,712  0,732 0,759 0,758 0,756 0,751 0,751 0,753 0,752 0,773 
Valle del Cauca 0,747  0,767 0,796 0,791 0,787 0,773 0,781 0,786 0,779 0,796 
Colombia 0,739  0,754 0,775 0,776 0,771 0,759 0,764 0,771 0,766 0,780 
Fuentes: PPA: World development indicators database. World Bank. September 2004, Población y Esperanza de Vida: 
DNP/DDS/GCV, Alfabetismo y Escolaridad combinada: ECH-2003 Cálculos PNDH/DNP, Tasa de Cambio: Tasa de Cambio 
Nominal Fin Año, Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP), Cálculos: Programa Nacional de 
Desarrollo Humano /DNP, PIB: Balanza de pagos de Colombia - Supuestos Generales (DEE/DNP). 
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Anexo 29. Colombia y Cesar. Esperanza de Vida (1993 – 2003). 


















                        Fuente: DNP y PNUD. 
 
 
Anexo 30. Sucre. Esperanza de Vida (1993 – 2003). 



































Anexo 31. Magdalena y Córdoba. Índice del PIB (1993 – 2003). 













                        Fuente: DNP y PNUD 
 
 
Anexo 32. Sucre y Guajira. Índice del PIB (1993 – 2003). 


























Anexo 33. Clasificación de los países según su IDH 2003. 
Desarrollo humano alto Desarrollo humano medio Desarrollo humano bajo  
1 Noruega 45 Lituania 56 Antigua y Barbuda 97 Ecuador 142 Camerún  
2 Islandia 46 Kuwait 57 Bulgaria 98 Territ. Palestinos 143 Nepal  
3 Suecia 47 Croacia 58 Malasia 99 Sri Lanka 144 Pakistán  
4 Australia 48 Emir. Árabes 59 Panamá 100 Armenia 145 Zimbabwe  
5 Países Bajos 49 Bahamas 60 Macedonia 101 Uzbekistán 146 Kenya  
6 Bélgica 50 Letonia Yugoslava 102 Kirguistán 147 Uganda  
7 Estados Unidos 51 SaintKitts 61 Jamahiriya  103 Cabo Verde 148 Yemen  
8 Canadá 52 Cuba 62 Mauricio 104 China 149 Madagascar 
9 Japón 53 Belarús 63 Rusia 105 El Salvador 150 Haití  
10 Suiza 54 Trin. y tobag. 64 Colombia 106 Irán, Rep.Islámica  151 Gambia  
11 Dinamarca 55 México 65 Brasil 107 Argelia 152 Nigeria  
12 Irlanda  66 Bosnia y 108 Moldova 153 Djibouti  
13 Reino Unido  Herzegovina 109 Viet Nam 154 Mauritania  
14 Finlandia  67 Belice 110 Rep. Árabe Siria 155 Eritrea  
15 Luxemburgo  68 Dominica 111 Sudáfrica 156 Senegal  
16 Austria  69 Venezuela 112 Indonesia 157 Guinea  
17 Francia  70 Samoa 113 Tayikistán 158 Rwanda  
18 Alemania  71 Santa Lucía 114 Bolivia 159 Benin  
19 España  72 Rumania 115 Honduras 160 Tanzanía, Rep. Unida  
20 Nueva Zelandia  73 Arabia Saudita 116 Guinea Ecuatorial 161 Côte d’Ivoire 
21 Italia  74 Tailandia 117 Mongolia 162 Malawi  
22 Israel  75 Ucrania 118 Gabón 163 Zambia  
23 Portugal  76 Kazajstán 119 Guatemala 164 Angola  
24 Grecia  77 Suriname 120 Egipto 165 Chad  
25 Chipre  78 Jamaica 121 Nicaragua 166 Guinea-Bissau 
26Hongkong,China   79 Omán 122 Santo Tomé 167 Congo, Rep.Dem.  
27 Barbados  80 San Vicente  y Príncipe 168 Rep. centroafricana 
28 Singapur  las Granadinas 123 Islas Salomón 169 Etiopía  
29 Eslovenia  81 Fiji 124 Namibia 170 Mozambique 
30 Corea, República 82 Perú 125 Botswana 125 Botswana  
31 Brunei  darussal  83 Líbano 126 Marruecos 172 Malí  
32 Rep. Checa  84 Paraguay 127 India 173 Burkina Faso 
33 Malta  85 Filipinas 128 Vanuatu 174 Níger  
34 Argentina  86 Maldivas 129 Ghana 175 Sierra Leona 
35 Polonia  87 Turkmenistán 130 Camboya   
36 Seychelles  88 Georgia 131 Myanmar   
37 Bahrein  89 Azerbaiyán 132 Nueva Guinea   
38 Hungría  90 Jordania 133 Swazilandia   
39 Eslovaquia  91 Túnez 134 Comoras   
40 Uruguay  92 Guyana 135 Rep.Dem.   
41 Estonia  93 Granada Popular Lao   
42 Costa Rica  94 Rep. dominicana 136 Bhután   
43 Chile  95 Albania 137 Lesotho   
44 Qatar  96 Turquía 138 Sudán   
Fuente: PNUD, informe sobre desarrollo humano 2003. 
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